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POVZETEK 
Za tematiko varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja pri 
prevozu tovora in pošte sem se odločil zaradi vse pogostejših groženj in terorističnih 
napadov po svetu. Ker je tematika izredno široka, sem se osredotočil le na civilno letalstvo 
v povezavi s tovorom in pošto. Zaradi lagodnosti nakupov iz domačega naslonjača preko 
spleta ter zaradi možnosti prodaje produktov po celem svetu je letalski prevoz tovora in 
pošte vse bolj pogost in morebitna tarča teroristov. V ta namen sem z raziskovalno in 
opisno metodo zbral podatke o omenjeni tematiki, postavljeni organiziranosti ter sistemu 
varovanja in to predstavil v poenostavljeni obliki za lažje razumevanje širše javnosti. Pri 
tem sem se skliceval na vrsto zakonov, predpisov in uredb, ki urejajo to področje na 
lokalni in evropski ravni.  
Prišel sem do splošne ugotovitve, da je sistem zastavljen precej široko, vpletenih je veliko 
organizacij, sklenjenih konvencij ter dokumentov, ki kot celota zelo detajlno zastopajo 
procese in opisujejo postopke. Glede na iznajdljivost in vztrajnost terorističnih organizacij 
pa je nenehno posodabljanje in dopolnjevanje predpisov in uredb s področja varovanja 
neizogibno in nujno potrebno. Veliko je bilo že storjenega z ustanovitvijo Javne agencije 
za civilno letalstvo, ki sodeluje z Evropsko komisijo, izvaja konstantne varnostne nadzore 
in inšpekcije ter usklajuje in potrjuje varnostne programe. Z Javno agencijo za civilno 
letalstvo se je evropski sistem začel izpopolnjevati tudi v Sloveniji, kar je pripomoglo k 
boljši varnosti in nadzoru nad dejanji nezakonitega vmešavanja. S pozitivnim in striktnim 
pristopom izvajanja vseh potrebnih varnostnih vprašanj daje Slovenija glas svetu, da ni 
»kavbojska država« na področju varovanja civilnega letalstva pred nezakonitim 
vmešavanjem in da ne podpira terorizma.  
Ključne besede: varovanje, civilno letalstvo, tovor in pošta, nezakonito vmešavanje, 
terorizem, Javna agencija za civilno letalstvo, uredbe.   
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SUMMARY 
SAFEGUARDING CIVIL AVIATION AGAINST ACTS OF UNLAWFUL 
INTERFERENCE FOR CARGO AND MAIL TRANSPORT 
The topic of safeguarding civil aviation against acts of unlawful interference for cargo and 
mail transport is interesting because of the increasing threats and terrorist attacks around 
the world. Since the topic is very extensive, I have focused only on civil aviation in 
relation to cargo and mail. Because the companies offer an option of buying their 
products from home over the internet and because they can be delivered all over the 
word, the air cargo and mail are more and more common and as such a possible targets 
for the terrorists. For this purpose, I have gathered information with a research and 
descriptive method on the mentioned issue, raised structure and security system, and 
have presented it in a simplified form for an easier understanding of the general public. In 
this context I referred to the series of laws, rules and regulations governing this area at 
the local and European level. 
I came to a general conclusion that the system is quite wide, involves many 
organizations, concluded conventions and documents, which as a whole represent a very 
detailed process and describe the procedures. In the view of the ingenuity and 
perseverance of the terrorist organizations a constant updating and supplementing of the 
rules and regulations in the field of protection is inevitable and necessary. Much has 
already been done with the establishment of the Civil Aviation Agency, which cooperates 
with the European Commission, carries out constant security controls and inspections, and 
coordinates and approves security programs. With the Civil Aviation Agency the European 
system has started to improve in Slovenia, which has contributed to the improved safety 
and better control over the acts of unlawful interference. With a positive approach and 
strict implementation of all necessary safety issues, Slovenia gives voice to the Council 
that it is not a "cowboy country" in the field of civil aviation against acts of unlawful 
interference and that it does not support terrorism. 
Key words: Security, civil aviation, cargo and mail, unlawful interference, terrorism, civil 
aviation agency, regulations.  
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1 UVOD 
Svet se sooča s grožnjami terorističnih napadov, zaradi česar je varnost postala dandanes 
velik problem. V zadnjem času so glavni cilji terorističnih organizacij predvsem večja 
evropska mesta. Njihove tarče so lokacije, kjer se zadržuje večje število ljudi, kot so 
transportne povezave, kulturna središča, javne ustanove, športna prizorišča in podobno. V 
kontekstu transportnih povezav sta najbolj izpostavljena letalski in železniški promet, kjer 
je ob istem času prisotna večja skupina ljudi in s tem primerna tarča za odmevno 
teroristično akcijo. Svetovni problem je, kako ustrezno zavarovati in varovati ljudi, 
ustanove in prizorišča, da se prepreči izvršitev terorističnega napada. V ta namen so bili že 
sprejeti določeni ukrepi, vezani na uporabo ustreznih postopkov in tehnološke opreme, 
vendar teroristične organizacije še vedno uspejo zaobiti sistem varovanja ter izvršujejo 
teroristične napade, kar širi strah med prebivalstvom. Za njihov večji učinek in publiciteto 
pa skrbijo mediji. Mediji z poročanjem o terorističnih napadih skrbijo za prepoznavnost in 
odmevnost. 
Teroristični napadi so sicer bolj pogosti v potniškem letalskem prometu, vendar so se v 
preteklosti beležili tudi v tovornem. V diplomskem delu sem navedel nekatere primere iz 
preteklosti. V Sloveniji sicer takega primera še ni bilo, vendar to ni razlog, da nevarnost ne 
bi obstajala. Slovenija je del EU in mora spoštovati vse uredbe, ki urejajo to področje v 
enaki meri. Obstoječi problem je, kako zagotoviti varnost v tovornem letalskem prometu 
pred dejanji nezakonitega vmešavanja. Osredotočil se sem na koncept varovanja v 
letalskem prometu iz naslova transporta tovora in pošte, na kakšen način sta zagotovljeni 
varnost in učinkovitost postavljenega varovanja oziroma kako preprečiti vnos 
improviziranih eksplozivnih naprav na tovorno letalo. Zaostrovanje nadzora varnosti v 
letalskem prometu je sprožilo več dogodkov v preteklosti, kar je mednarodnim 
organizacijam in konvencijam dalo povod za določitev varnostnih standardov v letalskem 
prometu za pošiljanje tovora in pošte. Ti standardi delujejo v skladu s prepričanjem, da 
tovor ali poštne pošiljke ne vsebujejo prepovedanih predmetov. V splošnem so bili 
standardi določeni z namenom, da zavarujejo ljudi. Grožnjo letalskemu prevozu tovora in 
pošte predstavlja veliko različnih posameznikov in organizacij, kot so teroristi, kriminalci, 
duševno bolni, begunci, nezadovoljni zaposleni, protestniki in šaljivci. 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil deskriptivno metodo (metodo opisovanja 
posameznih pojmov), s katero sem želel čim bolj preprosto in pregledno opisati 
pomembnost omenjene tematike, navesti, kako je regulirana in nadzorovana, ter 
poizkusiti določiti trenutno učinkovitost izvajanja in varnostni nivo. Raziskal in predstavil 
sem zgodovino terorizma in grožnje v civilnem letalstvu, opisal organizacije, konvencije in 
predpise, ki so postavili sistem varovanja, in opredelil, na kakšen način ga regulirajo. 
Kasneje sem se spustil na lokalni nivo ter raziskal in obrazložil pomen in delovanje 
lokalnega organa, ki je zadolžen za izvajanje in nadzor v Sloveniji in na kakšen način je 
zagotovljeno delovanje in varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 
vmešavanja pri prevozu tovora in pošte ter predstavil strukturo letalskega varnostnega 
programa in varnostnega programa reguliranega agenta. Z raziskano temo in opisom 
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zgoraj navedenih pojmov sem odgovoril na poglavitni vprašanji, kako je sistem varovanja 
civilnega letalstva pred nezakonitim vmešavanjem organiziran in če je trenutni nivo na 
zadovoljivem stanju, ter podal mnenje o morebitnih izboljšavah. 
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2 VAROVANJE CIVILNEGA LETALSTVA 
2.1 DEFINICIJA IN RAZLOG 
Strokovno govorimo o varovanju civilnega letalstva pred dejanjem nezakonitega 
vmešavanja (U ES 300/2008, 4. člen).1 Nezakonito vmešavanje je varnostno ogrožanje 
civilnega letalstva (U ES 300/2008, (1)).2 »Zaradi zaščite oseb in blaga v Evropski uniji je 
bilo potrebno preprečiti dejanja nezakonitega vmešavanja, ki so ogrožali varovanje 
civilnega letalstva v zvezi s civilnimi zrakoplovi z določitvijo skupnih pravil za varovanje 
civilnega letalstva. Ta cilj je bilo potrebno doseči z vzpostavitvijo skupnih pravil in skupnih 
osnovnih standardov na področju varovanja v letalstvu ter mehanizmov spremljanja 
skladnosti« (U ES 300/2008, (1)).3 »Na začetku razvoja mednarodnega letalstva se je 
potnik lahko bal dveh stvari, neizkušenosti pilota in tehničnih pomanjkljivosti letala. Danes 
se potnik boji zračnega terorizma in posledično sestrelitve letala« (Čičerov, 2010, str. 
280).4 
»Varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja (v nadaljnjem 
besedilu: varovanje civilnega letalstva) je kombinacija ukrepov, osebja in materialnih virov 
za varovanje civilnega zračnega prometa pred dejanji nezakonitega vmešavanja« (Zlet-
UPB4, 17. člen, 70).5 Pravila in standarde za varovanje civilnega letalstva so skozi 
zgodovino ustvarjale in nadgrajevale razne mednarodne organizacije, konference in 
sprejete konvencije, ki so skupaj s predpisi postavile visoko varnostno izhodišče za države 
članice, ki na podlagi teh delujejo v vsaki državi članici. Civilno letalstvo pomeni 
kakršnokoli operacijo, ki jo opravi civilni zrakoplov, vendar pa izključuje operacije, ki jih 
opravljajo državni zrakoplovi iz člena 3 Čikaške konvencije o mednarodnem civilnem 
letalstvu. 
Status reguliranega agenta je namenjen varovanju civilnega letalstva in s tem 
zagotavljanju varnosti tovora in pošte v letalskem prometu. »Regulirani agent pomeni 
letalskega prevoznika, agenta, odpravnika tovora ali drug subjekt, ki zagotavlja varnostni 
                                       
1 (2008). UREDBA (ES) št. 300/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2008 
o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
2320/2002. 
2 (2008). UREDBA (ES) št. 300/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2008 
o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
2320/2002. 
3 (2008). UREDBA (ES) št. 300/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2008 
o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
2320/2002.  
4 Čičerov, A. (2010). Sestrelitev civilnega letala v letu in zračni terorizem. Ventil, 16(3), str. 
280−283. 
5 (2010). Zakon o letalstvu (Zlet-UPB4) Ur. l. RS, št. 81/2010. 
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nadzor nad tovorom ali pošto« (U ES 300/2008, 3. člen, 26).6 Poslužujejo se ga podjetja, 
ki se ukvarjajo z letalskimi prevozi tovora in pošte ter želijo sama zagotavljati varnostne 
postopke. V kolikor želijo podjetja opravljati varnostni nadzor na svoji lokaciji, morajo 
pridobiti status reguliranega agenta s strani pristojnega organa; z varnostnim programom 
reguliranega agenta sama tako zagotovijo varnostne nadzore iz točke 6.3.2 Uredbe 
Komisije (EU) 2015/1998 in varnostne preglede tovora in pošte oziroma sklenejo 
izvajalsko pogodbo z drugim reguliranim agentom ali drugim subjektom. V praksi to 
pomeni, da podjetja lahko sama pridobijo tudi vse licence za opravljanje varnostnih 
pregledov tovora in pošiljk s potrjenimi metodami varnostnega pregleda (npr. z 
rentgenskim aparatom) ali pa to za njih opravljajo pogodbeni partnerji, tj. podjetja s 
področja varovanja (IUK EU 2015/1998, 6.3).7 
V Sloveniji imajo status reguliranega agenta tri podjetja, ki se ukvarjajo z mednarodnim 
letalskim prevozom tovora in pošte. Ta podjetja so UPS Adria (S) Ekspres, kurirske 
storitve, d. o. o. (v nadaljevanju UPS Adria), Aerodrom Ljubljana d. d. (v nadaljevanju 
Aerodrom) in DHL Ekspres (Slovenija), d. o. o. (v nadaljevanju DHL). Podjetja so locirana 
na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (v nadaljevanju Letališče Ljubljana). Dve podjetji pa 
imata status znanega pošiljatelja. Več o njihovih vlogah sledi v nadaljevanju (JACL, 
2016).8 
Slika 1: Seznam reguliranih agentov in znanih pošiljateljev v RS 
 
 
Vir: Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (2016)9 
 
                                       
6 (2008). UREDBA (ES) št. 300/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2008 
o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
2320/2002. 
7 (2015). IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi 
podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva. 
8 JACL. (16. 02. 2016). Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Pridobljeno iz: 
http://www.caa.si/index.php?id=458&L=-1%2F%2F 
9 JACL. (16. 02. 2016). Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Pridobljeno iz: 
http://www.caa.si/index.php?id=458&L=-1%2F%2F 
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Slika 2: UPS logotip 
 
 
Vir: Logo Database (2016)10 
 
2.2 TERORIZEM 
2.2.1 DEFINICIJA TERORIZMA 
Ko govorimo o pomembnejših dogodkih iz preteklosti, mislimo s tem predvsem na 
terorizem. »Definicija terorizma, ki jo je podal FBI, pravi, da gre za nezakonito uporabo 
sile proti ljudem ali premoženju, z namenom prestrašiti ali prisiliti vlado, civilno populacijo 
oziroma njen segment v določen politični ali družbeni cilj. Opredelitev Združenih narodov 
iz leta 1999 narekuje, da terorizem sestoji iz kaznivih dejanj, katerih namen je povzročiti 
strah med ljudmi, pri čemer gre za neopravičljiv cilj − ne glede na njegovo politično, 
filozofsko, ideološko, rasno, etnično, versko ali kakšno drugo naravo« (Janželj, 2010).11 
Alex Woolf pa je v svoji knjigi terorizem opisal kot »namerno uporabo nasilja nad 
nedolžnimi ljudmi za širjenje strahu v politične ali verske namene.« Ljudje ali skupine 
imajo miselnost, da so nasilna dejanja sprejemljiva za dosego njihovih ciljev; na ta način 
želijo doseči svojo voljo in se navadno sami nimajo za teroristične skupine, temveč za 
borce za svobodo ali revolucionarje. To potrdi tudi izjava voditelja ene od terorističnih 
skupin: »Takšna dejanja imam za način, s katerim širimo naše ideale. Majhno skupino 
uničimo, a na njenem mestu bomo ustvarili veličastno človeštvo« (Woolf, 2006, str. 4, 
5).12 Takšne izjave nam povedo, da teroristične skupine nimajo niti kančka usmiljenja in 
ne izbirajo med žrtvami − ali so med njimi nedolžni, ženske ali otroci − naredili bodo vse, 
da dosežejo svoj cilj in uveljavijo svojo voljo.  
2.2.2 ZGODOVINA TERORIZMA 
V obdobju francoske revolucije 1793 in 1794 je francoska vlada zaradi nasprotovanja 
revoluciji in njihovim izdajalcem z giljotino obglavila na stotine ljudi in v Angliji se je za ta 
                                       
10 LD. (16. 02. 2016). Logo Database. Pridobljeno iz: http://logodatabases.com/ups-logo.html/ups-
logo-2 
11 Janželj, L. (18. 07. 2010). Terorizem. Pridobljeno iz: http://pamfil.si/prispevek/34/  
12 Woolf, A. (2006). Zakaj so ljudje teroristi. Ljubljana: Grlica. 
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dejanja leta 1795 prvič uporabila beseda terorizem, ki je bil uporabljen v politične 
namene. Izraz terorizem se je od takrat naprej vedno bolj uporabljal, predvsem za namen 
rušenja oblasti. V šestdesetih letih dvajsetega stoletja so se politični skrajneži oblikovali v 
teroristične skupine in se posluževali ugrabitev ter bombnih napadov. Dvajset let kasneje 
pa so se pričeli vse bolj organizirati tudi verski skrajneži, predvsem muslimanske skupine, 
ki so tudi trenutno najbolj pereče teroristične skupine, ki grozijo svetu (Woolf, 2006, str. 
6, 7).13 Samo v letu 2016 se je do danes zgodilo 1309 islamističnih napadov v 50 državah, 
v katerih je bilo ubitih skupaj več kot 12.000 ljudi. Mnogo se jih je zgodilo v afriških in 
azijskih državah ter v državah Srednjega vzhoda, vendar smo bili tudi v Evropi priča 
nekaterim večjim napadom skupin islamskih skrajnežev. Zadnji najbolj odmevni primeri v 
Evropi so bili: Francija, Nica, kjer je muslimanski migrant s tovornim vozilom do smrti 
povozil 84 ljudi; Turčija, Istanbul, trije napadalci so se razstrelili na letališču in ubili 44 
ljudi; Belgija, Bruselj, 35 mrtvih v napadu na letališče in podzemno železnico; Francija, 
Pariz, v šestih napadih v koncertni dvorani Bataclan in okolici skupaj 129 žrtev. Ne gre pa 
pozabiti še dveh odmevnejših primerov leta 2005 v Angliji, Londonu, kjer je v napadu na 
podzemno železnico in avtobus izgubilo življenje 52 ljudi, in leta 2004 v Španiji, Madridu, 
kjer je bilo ob bombnem napadu na vlak več kot 200 mrtvih. Pri vseh zgoraj omenjenih je 
bilo skupaj tudi več kot 3.600 ranjenih (TROP, 2016).14 
Poleg najbolj pereče vrste terorizma, verskega, pa poznamo tudi nacionalističnega, 
državnega, levičarskega, desničarskega in anarhističnega (Ramšak, 2016).15 Vsak izhaja iz 
svojega področja in uveljavljanja svojega prepričanja. Vsi pa imajo skupni imenovalec 
teror, ki ga je na svoj način opisal tudi Jean Baudrillard. »Teror proti terorju, za vsem tem 
ni nobene ideologije. Od zdaj naprej smo daleč nad ideologijo in politiko. Nobena 
ideologija, nobena stvar, za katero bi komu šlo, še celo islamizem nima, ne more razložiti 
energije, iz katere se hrani teror. Terorizem je, kot virus, vsepovsod« (Baudrillard, 2005, 
str. 11, 12).16 Pri letalski varnosti pa je terorizem usmerjen v ugrabitve letal na tleh in v 
zraku, jemanje talcev na letalu, vnos nedovoljenih predmetov v letalo, predvsem v 
improvizirane eksplozivne in zažigalne naprave (IED in IID), nevarno blago in orožje in 
izdajanje zaupnih informacij, ki bi lahko ogrozile letalsko varnost na splošno. Torej gre za 
varovanje civilnega letalstva. 
2.2.3 PRIMERI TERORIZMA V LETALSTVU 
Prvi primer eksplozivne naprave na letalu sega v oktober leta 1933 na letu iz Clevelanda 
do Chicaga. Eksplozija je nastala v območju za prtljago in je bila sestavljena iz 
                                       
13 Woolf, A. (2006). Zakaj so ljudje teroristi. Ljubljana: Grlica. 
14 TROP. (24.07.2016). TheReligionofPeace. Pridobljeno iz: https://www.thereligionofpeace.com/ 
15 Ramšak, A. (21.07.2016). Terorizem. Pridobljeno iz: http://web.sc-
celje.si/tomi/seminarske2007/Terorizem/vrste-in-oblike.html 
16 Baudrillard, J. (2005). Duh terorizma. Ljubljana: Društvo Apokalipsa. 
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nitroglicerina. Umrli so vsi 3 člani posadke in 4 potniki. Odgovorne in motiva niso odkrili 
(AW, 2016).17 
Novembra 1987 sta dva agenta Severne Koreje, ki sta se predstavljala kot turista, oče in 
hči, z IED razstrelila letalo na letu 858 iz Abu Dabija v Seul, da bi ovirala priprave Južne 
Koreje na olimpijske igre. Za IED sta uporabila radio v kombinaciji tekočega eksploziva z 
zamikom devetih ur, da je letalo razneslo nad Andamanskim morjem in vseh 115 potnikov 
je umrlo. IED sta nastavila na polico s prtljago. Sama sta se izkrcala in odšla na drugi let 
(RPT, 2016).18  
Letalo Boing 747-121 na letu Pan Am 103 iz Londona v New York je decembra 1988 padlo 
na mesto Lockerbie na Škotskem. Skupaj s potniki in prebivalci je bilo 270 žrtev. 
Preiskovalci so ugotovili, da je bila IED naprava skrita v radiju, ki je bil v enem od 
kovčkov. V tistem času nadzor prtljage še ni bil tako temeljit in na podlagi te nesreče so 
uvedli bolj stroga varnostna merila in nadzore. Anglija je tudi kot prva država uvedla 100 
% varnostno pregledovanja ročne prtljage, ki je danes standard za mnoge držav po svetu 
(RPT, 2016).19 Med žrtvami so bili večinoma Američani, veliko je bilo tudi študentov, ki so 
se za božične praznike vračali v domovino. Po nekaterih teorijah naj bi bil to povračilni 
ukrep Irana zaradi sestrelitve njihovega letala s strani ameriške bojne ladje nekaj mesecev 
pred tem, na katerem so bili tudi potniki v islamsko sveto mesto Meko (Pettiford & 
Harding, 2005, str. 143–145).20 
Najbolj odmevni primer terorizma, povezanega z letalskim prometom, se je zgodil v ZDA 
11. septembra 2001 s strani teroristične skupine Al Kaida. Ugrabljena so bila štiri letala, ki 
so se zaletela v dve stolpnici World Trade Centra v New Yorku, v Pentagon v Virginiji, eno 
pa je strmoglavilo na polje pri Pittsburghu. Skupaj je bilo več kot 3000 žrtev. Zaskrbljujoče 
je bilo predvsem dejstvo, da je bil napad izveden precej preprosto, v bogati in oboroženi 
državi, kar je tudi vzbudilo skrb mnogih glede realnosti terorističnih groženj (Woolf, 2006, 
str. 38, 39).21 Učinek tega napada pa je večstranski. Bilo je ogromno žrtev, žrtve so bile iz 
več kot devetdeset držav, način izvedbe je bil nepredvidljiv tudi za tajne službe, izveden je 
bil na ameriških tleh iz drugega konca sveta, bil pa je tudi medijsko izpostavljen in 
odmeven. S tem napadom se je strah pred terorizmom izdatno povečal, gospodarstvo pa 
je utrpelo milijardne izgube (Pettiford & Harding, 2005, str. 163, 164).22  
                                       
17AW. (04. 08. 2016). Arizona Wrecks. Pridobljeno iz: 
http://www.arizonawrecks.com/wrecksfromtonymireles/boeing247nc13304.html  
18 RPT. (04. 08. 2016). Renful Premier Technologies. Pridobljeno iz: http://www.x-
rayscreener.co.uk/terrorism/bombing-of-korean-air-flight-858/ 
19 RPT. (04. 08. 2016). Renful Premier Technologies. Pridobljeno iz: http://www.x-
rayscreener.co.uk/terrorism/lockerbie-bombing/ 
20 Pettiford, L., Harding, D. (2005). Terorizem, nova svetovna vojna. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
21 Woolf, A. (2006). Zakaj so ljudje teroristi. Ljubljana: Grlica. 
22 Pettiford, L., Harding, D. (2005). Terorizem, nova svetovna vojna. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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Slika 3: Slika drugega letala predenj se je zaletel v Svetovni trgovinski center v New 
Yorku 
 
Vir: Daily Mail Australia (2016)23 
Na letu 253 s 289 potniki iz Amsterdama v Detroit je decembra 2009 Nigerijec na letalo 
prinesel 80 g eksploziva (PETN). Imel ga je skritega v spodnjem perilu. Med letom ga 
poizkusil detonirati z glikolom, ki ob udarcu ustvari kemični reakcijo. Na srečo mu ni 
uspelo detonirati eksploziva, ampak povzročiti samo manjši požar. Varnostne službe so 
večkrat zatajile v tem primeru, saj je bil storilec znan islamistični skrajnež, za dva tedna 
potovanja po Ameriki je imel samo ročni kovček, sredi zime je bil brez plašča in pripotoval 
je iz Nigerije (RPT, 2016).24 
Na letališču East Midlands so oktobra 2010 v eni od pošiljk našli eksplozivno napravo. 
Eksplozivna naprava in eksploziv PETN sta bila skrita v kartuši tiskalnika. Pošiljka je bila 
originalno iz Jemna ter je prišla preko kölnskega letališča v Nemčiji na tovornem letalu 
UPS. Pošiljka bi morala iti naprej v Chicago, kjer bi nad morjem eksplodirala. Da so 
napravo našli, je pomagal namig saudske obveščevalne službe. Hkrati pa je bila v Dubaju 
odkrita tudi druga eksplozivna naprava, prav tako skrita v tiskalniku, ki je prihajala iz 
Jemna z Fedexovim letalom. Obe napravi je nastavila teroristična skupina Al Kaida. Skriti 
                                       
23 DMA. (12. 09. 2013). Daily Mail Australia. Pridobljeno iz: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2418617/The-untold-heroism-9-11s-victim--How-ex-
commando-died-tried-thwart-hijackers-Flight-11--IT-legacy-saved-web-day.html 
24 RPT. (04. 08. 2016). Renful Premier Technologies. Pridobljeno iz: http://www.x-
rayscreener.co.uk/terrorism/flight-253-the-attempted-christmas-day-plane-bombing/ 
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eksplozivni napravi sta prešli več varnostnih nadzorov (TG, 2016).25 Obe napravi sta bili 
odkriti in teroristični napad je spodletel, vendar iznajdljivost terorističnih skupin in dejstvo, 
da je možno skriti eksplozivno napravo med pošiljke na letalu, ostajata, prav tako pa tudi 
strah pred ponovnimi poizkusi. Varnostni nadzori in preprečitev vnosa nedovoljenih 
predmetov na letalo so se morali izboljšati. 
2.3 MEDNARODNE ORGANIZACIJE 
2.3.1 MEDNARODNA ORGANIZACIJA CIVILNEGA LETALSTVA (ICAO) 
Mednarodna organizacija civilnega letalstva (v nadaljevanju ICAO) je nastala na podlagi 
Čikaške konvencije 1944, vendar pa se je do končne ratifikacije držav članic najprej 
imenovala Začasna mednarodna organizacija za civilno letalstvo (PICAO). 4. aprila 1947 
pa nastala ICAO (ICAO, 2015).26 
ICAO sodeluje z 191 državami članicami konvencije in industrijskih skupin, da bi dosegli 
soglasje v standardih in priporočenih praksah (SARP) o mednarodnem civilnem letalstvu.  
Zavzemajo se za učinkovit, varen, ekonomsko trajnosten in okoljsko odgovoren sektor na 
področju varovanja civilnega letalstva. Ti SARP-i in usmeritve države članice ICAO 
uporabljajo za zagotovitev svojih lokalnih postopkov in predpisov varstva civilnega 
letalstva v skladu s svetovnimi normami. Poleg svojega osnovnega dela v reševanju 
standardov in priporočenih praks pa ICAO tudi usklajuje in daje podporo za krepitev 
razvoja letalstva. S tem namenom proizvaja globalne načrte za usklajevanje 
večstranskega strateškega napredka za varnost v zračnem prometu, spremlja in poroča o 
meritvah uspešnosti zračnega prometa ter izvaja nadzor civilnega letalstva na področju 
varnosti in zaščite. Sodelujejo z njenimi državami članicami in se predvsem zavzemajo za 
doseganja trajnostne rasti globalnega sistema civilnega letalstva. Razvijajo usmeritve in 
standarde, se zavezujejo k skladnosti revizij ter izvajajo študije in analize v civilnem 
letalstvu (ICAO, 2015).27 
                                       
25 TG. (04. 08. 2016). The Guardian. Pridobljeno iz: 
https://www.theguardian.com/world/2010/nov/10/cargo-plane-bomb-us-alqaida 
26 ICAO. (27. 10. 2015). International Civil Aviation Organization. Pridobljeno iz: 
http://www.icao.int/publications/Pages/doc7300.aspx 
27 ICAO. (27. 10. 2015). International Civil Aviation Organization. Pridobljeno iz: 
http://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx 
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Slika 4: Sedež Mednarodne organizacije civilnega letalstva v Montrealu 
 
Vir: Flickr (2016)28 
2.3.2 EVROPSKA KONFERENCA CIVILNEGA LETALSTVA (ECAC) 
Evropska konferenca civilnega letalstva (v nadaljevanju ECAC) je bila ustanovljena z 
namenom čim večje stopnje usklajenosti razvoja varnega, učinkovitega in trajnostnega 
evropskega sistema zračnega prometa. Ustanovna seja je bila konec leta 1955. Trenutno 
je sestavljena iz 44 držav članic in zajema najširšo skupino držav katerekoli evropske 
organizacije, ki se ukvarja s civilnim letalstvom. Prizadevajo se za uskladitev politik in 
praks civilnega letalstva med državami članicami in spodbujanje razumevanja o političnih 
zadevah med državami članicami in drugim regijami sveta (ECAC, 2015).29 
2.3.3 MEDNARODNO ZDRUŽENJE LETALSKIH PREVOZNIKOV (IATA) 
IATA je bila ustanovljena aprila 1945 v Havani na Kubi in jo je sestavljalo 57 letalskih 
prevoznikov iz 31 držav. »Danes združuje 263 članov iz 117 narodov« (IATA, 2016).30 
»Njena vizija je, da je sila za ustvarjanje vrednot in inovacij v varni in donosni industriji 
letalskega transporta, ki povezuje in bogati naš svetovni narod, ter poslanstvo, da 
zastopa, vodi in služi letalski industriji« (IATA, 2016).31 Pripomogla je k ustanovitvi ICAO 
in njenih standardov, kar je igralo pomembno vlogo pri Čikaški konvenciji. Podpira letalsko 
dejavnost in pomaga pri oblikovanju industrijske politike in standardov (IATA, 2016).32  
Njeni pomembnejši programi delovanja so:  
                                       
28 FL. (16. 02. 2016). Flickr. Pridobljeno iz: https://www.flickr.com/photos/caribb/9183220989 
29 ECAC. (27. 10. 2016). European Civil Aviation Conference. Pridobljeno iz: https://www.ecac-
ceac.org/about-ecac 
30 IATA. (04. 08. 2015). International Air Transport Association. Pridobljeno iz: 
http://www.iata.org/about/pages/history.aspx 
31 IATA. (04. 08. 2015). International Air Transport Association. Pridobljeno iz: 
http://www.iata.org/about/Pages/mission.aspx 
32 IATA. (04. 08. 2015). International Air Transport Association. Pridobljeno iz: 
http://www.iata.org/about/Pages/history_2.aspx 
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 varnost pri nesrečah in sledenje leta ter tudi varnostni nadzori in ocene tveganja 
pred letom pri potnikih; 
 poenostavitev poslovanja ter s tem omogočanje hitrejših in cenejših letov;  
 odnos do okolja z izboljšanjem učinkovitosti porabe goriva in emisij; 
 odnos do potnikov; 
 izobraževalne in svetovalne storitve na številnih področjih, pomembnih za 
letalstvo; 
 tovor in določanje standardov za prevoz nevarnega blaga (IATA, 2016).33 
Slika 5: IATA Poster − Dangerous Goods Passenger Awareness 
 
Vir: International Air Transport Association (2016)34 
2.3.4 EVROPSKA KOMISIJA IN EASA 
Evropska komisija je izvršni organ Evropske unije in podpira splošne interese (EK, 2016).35 
Za področje letalskega transporta je odgovoren direktorat za mobilnost in promet ter 
znotraj njega European aviation security agency (EASA), ki je zadolžena za področje 
varnosti v letalstvu. Njene glavne naloge so vzpostavitev in ohranitev visoke stopnje 
varnosti v letalstvu v Evropi, zagotavljanje strokovnosti Evropske komisije iz področja 
varnosti v letalstvu ter pomoč pri oblikovanje predpisov in sklepanju mednarodnih 
                                       
33 IATA. (04. 08. 2015). International Air Transport Association. Pridobljeno iz: 
http://www.iata.org/whatwedo/pages/index.aspx 
34 IATA. (16. 02. 2016). International Air Transport Association. Pridobljeno iz: 
http://www.iata.org/publications/dgr/PublishingImages/DGR_PAX%20Awareness%20Poster_Intl.jp
g 
35 EK. (12. 05. 2016). Evropska komisija. Pridobljeno iz: http://ec.europa.eu/index_sl.htm 
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pogodb. Njene naloge pa ne vsebujejo varovanja civilnega letalstva, ta spada pod 
poslanstvo zakonodaje skupnosti držav članic (EU, 2016).36  
EASA izvaja inšpekcijske nadzore nad Javno agencijo za civilno letalstvo Republike 
Slovenije (v nadaljevanju JACL) v smislu letalskih proizvodov in organizacij, vzdrževanja 
letal, plovnosti, letalske operacije, licenciranja letalskega osebja itd., pri čemer nadzor na 
področju varovanja letalstva, ki tudi spada pod JACL, izvaja inšpekcija Evropske komisije. 
Določanje postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije ureja Uredba Komisije 
(EU) št. 72/2010. Med poglavitnejšim ta uredba predpisuje pooblastila in usposobljenost 
inšpektorjev Komisije ter sodelovanje z nacionalnimi inšpektorji. Za same postopke pa so 
pomembni predvsem ustrezna najava, priprava, izvajanje ter končno poročilo z 
morebitnimi pomanjkljivostmi (UK EU 72/2010, 1.-12. člen).37 
2.4 POMEMBNEJŠE KONVENCIJE 
2.4.1 VARŠAVSKA IN MONTREALSKA KONVENCIJA 
Varšavska konvencija je bila podpisana 12. oktobra 1929 v Varšavi in dopolnjena 28. 
septembra 1955 v Haagu. Ureja poenotenje pravil za mednarodne zračne prevoze (US ES 
2027/97, 2. člen).38 Določa odgovornost letalskega prevoznika za povzročeno škodo do 
potnikov, prtljage ali tovora ter denarno povračilo (US ES 2027/97, (8)).39 Zaradi mnogih 
sprememb, prenizkih standardov, denarne odgovornosti in enotnosti skozi leta jo je bilo 
potrebno posodobiti in leta 1999 jo je nasledila Montrealska konvencija. Posodobljena 
konvencija me drugim zagotavlja: 
 neomejeno odgovornost v primeru smrti ali poškodbe potnikov, 
 vnaprejšnja plačila za zagotavljanje takojšnjih potreb, 
 možnost tožbe v kraju, kjer potnik prebiva, 
 povečano odgovornost v primeru zamude, 
 posodobitev prevoznih dokumentov v elektronsko obliko, 
 razjasnitev odgovornosti med pogodbenim in dejanskim prevoznikom, 
 obveznost letalskih prevoznikov o vzdrževanju ustreznih zavarovanj. 
                                       
36 EU. (21. 06. 2016). Evropska unija. Pridobljeno iz: http://europa.eu/about-
eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/easa/index_sl.htm 
37 (2010). UREDBA KOMISIJE (EU). Št. 72/2010 z dne 26. januarja 2010 o določitvi postopkov za 
izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva. 
38 (1997). UREDBA SVETA (ES) št. 2027/97 z dne 9. marca 1997 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v primeru nesreč. 
39 (1997). UREDBA SVETA (ES) št. 2027/97 z dne 9. marca 1997 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v primeru nesreč. 
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Vrednosti plačil se preračunajo iz mešanice valut imenovanih SDR (Special Drawing 
Rights). Razmerja med posameznimi valutami in SDR so na voljo na spletni strani IMF (CI, 
2014).40 
2.4.2 ČIKAŠKA KONVENCIJA 
Čikaška konvencija ali Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu je bila podpisana 7. 
decembra 1944. Sprejele in podpisale so jo vlade z namenom varnega razvijanja 
mednarodnega civilnega letalstva in mednarodnega zračnega prometa. Nameni Čikaške 
konvencije so določanje načel in dogovorov ICAO za prihodnji razvoj mednarodnega 
civilnega letalstva, ohranjanje prijateljstva in razumevanja med narodi in ljudstvi sveta ter 
preventiva za grožnje in splošno varnost. Želi preprečiti trenja in spodbuditi sodelovanje 
med narodi in ljudstvi z namenom miru v svetu. S podpisi vlad so zagotovili varen in 
urejen način storitev mednarodnega zračnega prevoza (Čičerov, 2010, str. 11).41 
Konvencija velja le za civilne zrakoplove, ne pa tudi za državne, med katere štejemo 
vojaške, carinske in policijske. Nobeden od teh zrakoplovov ne sme leteti prek ozemelj 
drugih držav brez dovoljenja in tudi pri sprejemanju nadaljnjih predpisov v povezavi z 
državnimi zrakoplovi se morajo države pogodbenice zavzemati za upoštevanje varnosti 
civilnih zrakoplovov (Čičerov, 2010, str. 12, 3. člen).42  
2.4.3 TOKIJSKA KONVENCIJA 
Tokijska konvencija ali Konvencija o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih aktih, storjenih 
na letalih, je bila sprejeta 14. 9. 1963, v veljavo pa je stopila 04. 12. 1969. Cilj in področje 
konvencije je, da se določi enoten pristop do kaznivih dejanj na letalu, ki lahko ogrozijo 
varnost zrakoplova, oseb, premoženja ali reda na krovu civilnih letal. Predmet obravnave 
so dogodki, ki se zgodijo med letom od vzleta do pristanka. Ločijo se v dve kategoriji, in 
sicer na kazniva dejanja zoper kazensko pravo ter na dejanja, ki niso nujno kazniva, 
vendar pa bi lahko ogrozila nivo varnosti med letom (TC, chapter two, 1.−6.).43  
2.4.4 HAŠKA KONVENCIJA 
Haška konvencija ali Konvencija o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov je bila 
ustanovljena 16. decembra 1970 ter velja od 14. 10. 1971. Govori o prepovedi in 
kaznovanju ugrabitev letal v civilnem letalstvu ter o sodelovanju in odgovornosti držav 
članic pri njenem izvajanju. Za kaznivo dejanje se štejejo grožnje in uporabljeno nasilje za 
                                       
40 CI. (25. 11. 2014). Citizen Information. Pridobljeno iz: 
http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/air_travel/airline_liability.html 
41 Čičerov, A. (2010). Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu. Ljubljana: Fakulteta za 
strojništvo. 
42 Čičerov, A. (2010). Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu. Ljubljana: Fakulteta za 
strojništvo. 
43 (1963). Tokyo Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft. No. 
10106. 
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namen zasega zrakoplova ali pa sodelovanje pri takšnem kaznivem dejanju (ZNUZ, 1.−14. 
člen).44  
2.4.5 MEX KONVENCIJA 
Mex konvencija ali konvencija o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega 
odkrivanja je bila sklenjena prvega marca 1991 v Montrealu (MKOPR, 1. člen).45 Sprejeta 
je bila z razlogi zaskrbljenosti zaradi terorističnih dejanj ter uporabe plastičnih razstreliv za 
ta namen. Govori o prepovedi izdelovanja, skladiščenja, prevoza ali vstopa neoznačenih 
plastičnih razstreliv na lastno ozemlje. Namen označevanja olajša prihodnje identifikacije 
ter s tem preprečuje nezakonita dejanja (MKOPR, I.-XV. člen).46  
2.5 PREDPISI, KI REGULIRAJO STATUS REGULIRANEGA AGENTA 
2.5.1 PREDPISI EU 
Osnovni predpis o varovanju civilnega letalstva je Priloga 17, ki daje splošne smernice za 
preprečevanje dejanj nezakonitega vmešavanja po svetu. Osnovna Uredba (ES) št. 
300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 (v nadaljevanju Uredba 
(ES) 300/2008) ureja skupna pravila na področju varovanja civilnega letalstva. Ta uredba 
vsebuje dopolnilni in izvedbeni uredbi. 
Dopolnilni uredbi sta Uredba Komisije (EU) št. 1254/2009, ki ureja določitve meril, na 
podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost 
civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe, in Uredba Komisije 
(ES) št. 272/2009, ki ureja dopolnjevanje skupnih osnovnih standardov na področju 
varovanja v civilnem letalstvu. Uredba Komisije (ES) št. 272/2009 vključuje tudi dopolnila 
Uredb Komisij (EU) št. 297/2010, 720/2011, 1141/2011 in 245/2013 (UPS, 2015).47 
Izvedbeni uredbi sta Uredba Komisije (EU) št. 72/2010, ki ureja določitve postopkov za 
izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva, in Uredba 
Komisije (EU) 2015/1998, ki ureja določitve podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih 
osnovnih standardov za varnost letalstva, ki je s 1. februarjem 2016 zamenjala Uredbo 
Komisije (EU) št. 185/2010, ki je pred tem urejala to področje in vrsto dopolnil (UPS, 
2105).48 Uredba Komisije (EU) št. 185/2010 je bila pred tem poglavitna smernica za 
delovanje Reguliranega agenta ter se je razveljavila in nadomestila z novo uredbo, da bi 
zagotovili jasnost in pravno varnost, saj se je v preteklosti spremenila že dvajsetkrat. 
Uredba Komisije (EU) 2015/1998 v točki 6. opredeljuje tovor in pošto. 
                                       
44 (1972). Ukaz o razglasitvi zakona o ratifikaciji konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve 
zrakoplovov. Ur. list. SFRJ št. 33/1972. 
45 (2000). Ukaz o razglasitvi zakona o ratifikaciji konvencije o označevanju plastičnih razstreliv 
zaradi njihovega odkrivanja. Ur. list RS št. 33/2000. 
46 (2000). Ukaz o razglasitvi zakona o ratifikaciji konvencije o označevanju plastičnih razstreliv 
zaradi njihovega odkrivanja. Ur. list RS št. 33/2000. 
47 UPS. (2015). Summary of EU Aviation Security Regulations. 
48 UPS. (2015). Summary of EU Aviation Security Regulations. 
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Poleg javnih predpisov varovanje civilnega letalstva predpisujejo tudi ločeni sklepi komisij. 
Ti sklepi so zaupni in so dopolnila uredbam ter določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje 
skupnih osnovnih standardov. Pomembnejši sklepi komisij so Sklep Komisije C(2010) 774, 
Sklep Komisije C(2010) 3572, Sklep Komisije C(2011) 5862, C(2013) 7275 in Izvedbeni 
sklep Komisije C(2015) 8005 (UPS, 2015).49 O dostopnosti sklepov komisij odloča Javna 
agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, ki jih tudi zagotavlja. Predvsem so to 
posamezna podjetja, ki so povezana z varovanjem civilnega letalstva, oz. njihovi 
posamezniki, ki imajo funkcijo zagotavljanja in izvajanja varovanja ter vzdrževanja 
varnostnega programa.  
2.5.2 PREDPISI RS 
V Sloveniji se upoštevajo vsi predpisi EU, ki regulirajo varovanje civilnega letalstva, 
dodatno pa lokalno zakonodajo urejajo še zakon o letalstvu (Zlet-UPB4), ki podrobno 
opisuje vse o letalstvu, ter podzakonski predpis Letalski varnostni program za Republiko 
Slovenijo (JACL, 2015).50 
Podjetja s statusom reguliranega agenta morajo slediti letalskemu varnostnemu programu 
Republike Slovenije. Ta program temelji na vseh EU predpisih in je napisan za nacionalno 
raven. Je osnova za vse varnostne programe reguliranih agentov ter tudi za varnostne 
programe znanih pošiljateljev. Je pripravljen s strani JACL in je zaupne narave. O tem, 
kdo je seznanjen z njihovo vsebino, odloča JACL. Tako kot pri sklepih komisij naj bi bil 
poznan podjetjem in njihovim posameznikom, ki so povezani z zagotavljanjem varovanja 
civilnega letalstva s svojimi varnostnimi programi. 
Podjetja, ki so stacionirana na letališču ter imajo status reguliranega agenta, morajo 
upoštevati tudi Letalski varnostni program letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Prav tako kot 
Letalski varnostni program RS je tudi ta zaupne narave, odgovorna oseba pa samo poda 
napotke, ki jih je potrebno upoštevati, da sta skladna. Vsi varnostni programi in varnostni 
programi RA so zaupne narave ter so poznani točno določenim posameznikom v podjetjih 
in JACL, ki jih potrjujejo. 
2.5.2.1 Zakon o letalstvu 
Zakon o letalstvu (v nadaljevanju Zlet-UPB4) ureja vsa področja, ki se tičejo 
mednarodnega letalskega prava, med drugim tudi zagotavljanje varnosti zračnega 
prometa. Sprejet je bil 15. 10. 2010 (Zlet-UPB4, 1. člen).51 Na podlagi tega zakona 
ministrstvo, ki je pristojno za promet, ureja in nadzoruje civilno letalstvo ter daje navodila 
JACL. Ob upoštevanju mednarodnih standardov, praks, predpisov in pravnih aktov določa 
pristojnosti in odgovornosti za varnost civilnega letalstva z:  
                                       
49 UPS. (2015). Summary of Commission Decisions. 
50 JACL. (29. 10. 2015). Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Pridobljeno iz: 
http://www.caa.si/index.php?id=99&L=nnnwxcwxwzd 
51 (2010). Zakon o letalstvu (Zlet-UPB4) Ur. list. RS, št. 81/2010 
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 identificiranjem varnostnih tveganj, 
 takojšnjim izvajanjem ukrepov za ohranitev nivoja varnosti, 
 izvajanjem nadzora in poročanja,; 
 doseganjem izboljšav na varnostnem področju (Zlet-UPB4, 5. člen).52 
Za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja zakon navaja vrsto 
varnostnih ukrepov: 
 Dovoljenje za nošenje orožja in nevarnih predmetov na javnem letališču imajo 
samo pooblaščene osebe. Določene so tudi izjeme prevoza orožja in nevarnih 
predmetov. 
 Določena morajo biti varnostna območja, kot so: javni del, nadzorovani del, 
varnostno območje omejenega gibanja in kritični del varnostnega območja 
omejenega gibanja. Z različni območji se zagotavljajo površine, kjer se nahaja 
varnostna oprema, in površine, ki so namenjene za varnostno pregledovanje 
zrakoplovov, tovora, potnikov in prtljage. 
 Na vseh nadzorovanih območjih se lahko gibljejo le pooblaščene osebe oz. osebe, 
ki imajo ustrezna dovoljenja. Dovoljenje za gibanje izda na predlog ustreznega 
obratovalca ali izvajalca letališča za to pristojen organ, in sicer po uspešnem 
predhodnem varnostnem preverjanju preteklosti in kriminalne preteklosti ter ob 
predložitvi ustrezne dokumentacije. Na podlagi prejetega dovoljenja se izda 
ustrezna identifikacijska priponka. 
 Na predlog ministra, pristojnega za promet, vlada potrdi izdelavo letalskega 
varnostnega programa za Republiko Slovenijo, ki mora vsebovati ukrepe in naloge 
za vsa javna letališča, letalske prevoznike in izvajalce navigacijskih služb zračnega 
prometa, ki morajo imeti izdelane tudi svoje varnostne programe in jih potrdi 
JACL. 
 Za pripravo ukrepov olajšav v javnem zračnem prevozu se ustanovi posebna 
komisija. Ukrepi se nanašajo na zrakoplove in javna letališča, ki zadevajo izvajanje 
postopkov, uporabo ustrezne dokumentacije, manipulacijo tovora in pošte, odnose 
s potniki, delovanje z opremo, ki se nanaša na zrakoplove in javna letališča.  
Podrobnosti posameznih ukrepov pa so navedene v letalskem varnostnem programu za 
Republiko Slovenijo, ki je zaupne narave (Zlet-UPB4, 125.-134. člen).53 
2.5.2.2 Letalski varnostni program Republike Slovenije 
Letalski varnostni program Republike Slovenije oz. nacionalni letalski varnostni program je 
napisan na ravni države in je izhodišče za ostale varnostne programe javnih letališč, 
letalskih prevoznikov in izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, v njem pa so tudi 
opredeljene odgovornosti ostalih subjektov, kot so regulirani agenti (U ES 300/2008, 10. 
                                       
52 (2010). Zakon o letalstvu (Zlet-UPB4) Ur. list. RS, št. 81/2010 
53 (2010). Zakon o letalstvu (Zlet-UPB4) Ur. list. RS, št. 81/2010 
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člen).54 Sprejme ga vlada na predlog pristojnega ministra, JACL pa ga usklajuje in 
spremlja njegovo izvajanje (Zlet-UPB4, 130. člen).55 Letalski varnostni program RS je 
zaupen dokument. Zadnja verzija 1.3 je z dne 29. 7. 2010. Podlage Letalskega 
varnostnega programa so Zakon o letalstvu, točka 7.1 o varovanju, Uredba (ES) št. 
300/2008 Evropskega parlamenta in sveta, ki je razveljavila Uredbo (ES) št. 2320/2002, in 
Uredba o obveznih vsebinah letalskih varnostnih programov. 
Uredba o obveznih vsebinah letalskih varnostnih programov opredeljuje točke, ki jih mora 
letalski varnostni program vsebovati. Obvezne vsebine so sestavljene iz 16 točk s 
prilogami, v katerih morajo biti navedeni cilji programa, definicije in zakonodaja, tako 
mednarodna kot tudi EU, in slovenski predpisi. Med drugim je potrebna tudi opredelitev 
porazdelitve odgovornosti med posameznimi akterji v celotnem procesu varovanja, kot so 
pristojno ministrstvo za infrastrukturo s področja prometa, ministrstva za obrambo in 
notranje zadeve, uprava RS za civilno letalstvo, upravljavci letališč, letalski prevozniki in 
Kontrola zračnega prometa Slovenije, ter njihovo medsebojno usklajevanje in 
komuniciranje. Sledijo točke o zagotavljanju varovanja letališč, zrakoplovov, 
pomembnejših objektov, nadzoru oseb in predmetov pri vkrcavanju oz. nalaganju na 
zrakoplov. Pri vsem skupaj je pomembna tudi uporaba ustrezne varnostne opreme in 
usposobljenega osebja. Za kontrolo je potrebno imeti tudi načrt vodenja akcije proti 
dejanjem nezakonitega vmešavanja, ocenjevanje učinkovitosti z inšpekcijam in 
prilagajanje v primeru izrednih razmer. V zaključku obveznih vsebin pa je potrebno 
ovrednotiti financiranje stroškov in imeti programa obvladovanja kakovosti in 
usposabljanja (UOVLVP, priloga 1).56 
2.6 JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
2.6.1 USTANOVITEV 
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je nastala s sklepom Vlade 
Republike Slovenije 15. oktobra 2010. Angleško se imenuje Civil Aviation Agency ali krajše 
CAA. Nastala je na podlagi ugotovljenih neskladij s strani Evropske komisije in Slovenija se 
je zavezala, da bo neskladja odpravila do oktobra 2010. Neskladja so bila v povezavi s 
Čikaško konvencijo − s 37. in 38. členom, ki bi ju Slovenija kot članica ICAO morala 
izvajati. Največja odstopanja so se kazala v izvajanju ustreznega nadzora, razlog pa je bil, 
da nima primerne organizacije in postopkov (Čičerov, 2010, str. 452-454).57 »Agencija je 
pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi v 
Zakonu o letalstvu« (SUJACL, 2. člen).58 »Agencija je ustanovljena za opravljanje 
                                       
54 (2008). UREDBA (ES) št. 300/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2008 
o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
2320/2002. 
55 (2010). Zakon o letalstvu (Zlet-UPB4) Ur. list. RS, št. 81/2010 
56 (2005). Uredba o obveznih vsebinah letalskih varnostnih programov, Ur. list RS, št. 84/2005. 
57 Čičerov, A. (2010). Novosti s področja letalske zakonodaje. Ventil, 16(5), str. 452−454. 
58 (2010). Sklep o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. UR. List RS, 
št. 81/2010. 
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regulativnih, razvojnih, strokovnih in nadzorstvenih ter drugih nalog oziroma dejavnosti 
ter za odločanje v javnopravnih stvareh v skladu s predpisi in pravnimi akti, ki veljajo 
oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju letalstva, zato da se zaščiti javni 
interes varnega, rednega in nemotenega zračnega prometa« (SUJACL, 6. člen).59 Organa 
agencija sta direktor in svet agencije, ki ju imenuje vlada za obdobje petih let na predlog 
pristojnega ministra, ki ureja področje prometa. Trenutno je pristojno ministrstvo za 
infrastrukturo. Direktor agencijo vodi in predstavlja, delovanje sveta pa določa 
ustanovitveni akt. Nadzor njenega dela izvaja pristojno ministrstvo. Financira se iz 
proračuna, pristojbin certifikacijskih listin, pristojbin certifikacijskih postopkov in iz 
prihodkov drugih dejavnosti. Letno mora pripraviti in objaviti poročilo o delu in poslovanju 
(Zlet-UPB4, 179. člen).60  
Zadnje poročilo o poslovanju najdemo za leto 2014, ki je bilo pripravljeno oktobra 2015. V 
poročilu so zapisani njeno poslanstvo, organizacija, finančno poročilo, naloge v zvezi z 
varnostnim nadzorom, poročila delovnih skupin, dejavnosti, mednarodne aktivnosti in 
računovodsko poročilo (Letno poročilo JACL RS 2014, 2015, str. 4).61 Iz naslova varnosti 
je pomemben podatek o številu nadzorov na področju letališč, vzletišč in varovanja, kjer 
je bilo izvedenih 19 stalnih in 9 inšpekcijskih nadzorov več od načrtovanega (Letno 
poročilo JACL RS 2014, 2015, str. 33).62 »Glede na dopolnitve in spremembe uredb EU, ki 
se nanašajo na varovanje civilnega letalstva, se v zvezi s tem izvajajo dodatni nadzori na 
letališčih in pri zunanjih subjektih, ki zagotavljajo blago, tovor, pošto in/ali storitve na 
letališčih« (Letno poročilo JACL RS 2014, 2015, str. 40).63 
2.6.2 PRISTOJNOSTI IN NALOGE 
Pristojnosti in naloge JACL so točno določene in zapisane v 179.i členu Zlet-UPB4. 
»Agencija izvaja strokovne naloge, odloča v upravnih zadevah, izvaja regulativne in 
nadzorne naloge, povezane z varnostjo zračnega prometa in varovanjem civilnega 
letalstva, ter nadzoruje izvajanje letalskih predpisov in pravnih aktov« (Zlet-UPB4, 179.i 
člen). V ustanovitvenem aktu pa je lahko določeno, da opravlja tudi druge dejavnosti na 
letalskem področju. Predvsem se mora zavzemati za spodbujanje varnosti in nemotenosti 
zračnega prometa.  
Njene strokovne naloge so povezane z razvojem varnosti civilnega letalstva, s pripravo 
dokumentacije za sprejem predpisov s strani pristojnega ministrstva, z izdelavo analiz, 
raziskav in poročil, s sodelovanjem z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu in z 
                                       
59 (2010). Sklep o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. UR. List RS, 
št. 81/2010. 
60 (2010). Zakon o letalstvu (Zlet-UPB4) Ur. l. RS, št. 81/2010. 
61 Letno poročilo Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 2014. (2015). Ljubljana: 
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. 
62 Letno poročilo Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 2014. (2015). Ljubljana: 
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. 
63 Letno poročilo Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 2014. (2015). Ljubljana: 
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. 
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udejanjanjem mednarodnega sodelovanja. V upravnih zadevah morajo odločati iz svoje 
pristojnosti in v okviru letalskih predpisov RS, skladno s katerimi pa morajo izvajati tudi 
nadzor (Zlet-UPB4, 179.i člen).64 Delovno področje varovanja zadeva izvajanje stalnega in 
inšpekcijskega nadzora nad upoštevanjem predpisov v tem segmentu. Ta del zajema tudi 
izdajo dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih ter območjih omejenega 
gibanja in odobritev varnostnih programov obratovalcev letališč, letalskih prevoznikov, 
reguliranih agentov, navigacijskih služb zračnega prometa in obratovalcev drugih 
infrastruktur (JACL, 2016).65  
»Regulativne naloge zadevajo: 
 izdajo plovnostno-tehničnih zahtev; 
 izdajo operativno-tehničnih zahtev; 
 izdajo direktiv o varnosti; 
 izdajo priročnikov za delo nadzornega osebja agencije; 
 izdajo certifikacijskih specifikacij; 
 izdajo sprejemljivih načinov skladnosti in navodil; 
 druge regulativne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji« (Zlet-UPB4, 179.i člen (5)).66  
Slika 6: Organigram Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 
 
Vir: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (2016)67  
                                       
64 (2010). Zakon o letalstvu (Zlet-UPB4) Ur. l. RS, št. 81/2010. 
65 JACL. (09. 08. 2016). Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Pridobljeno iz: 
http://www.caa.si/index.php?id=261&L=nnnwxcwxwzd 
66 (2010). Zakon o letalstvu (Zlet-UPB4) Ur. l. RS, št. 81/2010. 
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2.6.3 POSLANSTVO 
»Poslanstvo JACL je, da se razvija v visoko kakovostno organizacijo, ki bo predstavljala 
center civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in širše. Glavni in najpomembnejši osnovni 
cilj je doseganje nadpovprečnih rezultatov na vseh področjih njenega delovanja. Primarno 
je osredotočena na varnost civilnega letalstva, ob tem pa zagotavlja pogoje za stalen 
razvoj civilnega letalstva v Republiki Sloveniji, podpira domačo letalsko industrijo ter 
razvoj športnega letalstva ob upoštevanju vseh zahtev letalske varnosti. Rdeča nit vseh 
aktivnosti je zagotavljanje ustreznega nadzora z zadostnim številom strokovno 
usposobljenih in kompetentnih ljudi ter zaščita javnega interesa, ki ga na področju 
civilnega letalstva predstavlja varen, reden in nemoten zračni promet« (JACL, 2016).68 
2.6.4 INŠPEKCIJE 
Inšpekcije se opravljajo z namenom preverjanja kvalitete in učinkovitosti izvajanja pravil 
na podlagi nacionalnega varnostnega programa s področja varovanja civilnega letalstva v 
državi članici sami. Inšpekcije se izvajajo nad vsemi letališči, operatorji in subjekti, ki 
imajo funkcijo varovanja v letalstvu v državi. Z nadzori morajo preverjati vse aspekte 
varovanja s kontrolo ustrezne dokumentacije, ki vključuje zaposlovanje in usposabljanje 
osebja, opazovanje izvajanja procesov, spraševanji in preverjanji. Inšpekcije so načeloma 
nenapovedane. Pogostost preverjanj je odvisna od obsega prometa subjekta (UK EU 
18/2010, 1.−7. člen).69  
Učinkovitost glede tovora in pošte se izvaja s preizkusi (UK EU 18/2010, 8. člen):70 
 nadzor dostopa do varnostnega območja omejenega gibanja, kjer se izvaja proces 
varnostnega pregleda tovora ali pošte; 
 zaščita zrakoplova, na katerega se bosta tovor ali pošta naložila; 
 varnostni pregledi osebja in njihovih osebnih predmetov, ki vstopajo v varnostno 
območje omejenega gibanja; 
 izvajanje učinkovitega varnostnega pregleda tovora ali pošte; 
 izvajanje varovanja varnostno pregledanega tovora in pošte. 
Revizorji imajo pravico do vstopa v vsa ustrezna območja in pravico zahtevati pravilno 
izvajanje ukrepov varovanja. O vseh nepravilnostih mora revizor obvestiti subjekt, ki ga je 
                                                                                                                    
67 JACL. (08. 08. 2016). Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Pridobljeno iz: 
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/Slike/Agencija/ORGANIGRAM_CAA_29-2-
2016_slo.pdf 
68 JACL. (16. 02. 2016). Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Pridobljeno iz: 
http://www.caa.si/ 
69 (2010). UREDBA KOMISIJE (EU) št. 18/2010 z dne 8. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nacionalne programe za nadzor 
kakovosti na področju varovanja civilnega letalstva. 
70 (2010). UREDBA KOMISIJE (EU) št. 18/2010 z dne 8. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nacionalne programe za nadzor 
kakovosti na področju varovanja civilnega letalstva. 
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nadziral, ter pripraviti poročilo o skladnosti z zahtevo o pripravi načrta za odpravo 
neskladnosti. Letno o svojih inšpekcijah in ukrepih obveščajo Komisijo (UK EU 18/2010, 
10.−18. člen).71 Skladnost posameznih nadzorovanih elementov oceni z: 
 »Popolnoma skladno; 
 Skladno, vendar z želenimi popravki; 
 Neskladno; 
 Neskladno, z večjimi pomanjkljivostmi; 
 Se ne uporabi; 
 Nepotrjeno« (UK EU 18/2010, Dodatek II).72 
2.7 TOVOR IN POŠTA 
Natovarjanje tovora in pošte na letalo mora biti izvedeno pod določenimi varnostnimi 
zahtevami in nadzori. Ustrezen subjekt mora zagotoviti izvajanje teh zahtev ter s tem 
preprečiti vnos prepovedanih predmetov, skritih v pošiljkah tovora in pošte. Za pregled 
tovora in pošte pred natovarjanjem na letalo je odgovoren regulirani agent, razen v 
primerih, ko ustrezne varnostne nadzore izvedeta znani ali stalni pošiljatelj ali pa je 
pošiljka izvzeta iz varnostnih pregledov. V vsakem primeru pa morajo biti vse pošiljke od 
časa izvedenega varnostnega nadzora pa do natovarjanja zavarovane pred 
nepooblaščenim vmešavanjem (IUK EU 2015/1998, 6.0, 6.1).73 
2.7.1 STATUS REGULIRANEGA AGENTA 
2.7.1.1 Postopki pridobitve 
Regulirane agente potrdi pristojni organ. Vsak subjekt, ki izvaja varnostni nadzor iz točke 
6.3.2 Uredba Komisije (EU) 2015/1998, je potrjen za reguliranega agenta. To vključuje 
tretje ponudnike logističnih storitev, pristojne za integrirane storitve skladiščenja in 
prevoza, letalske prevoznike in špediterje (IUK EU 2015/1998, 6.3.1.1).74 Za potrditev 
reguliranih agentov je v Slovenji trenutno odgovorna JACL.  
Podjetja, ki želijo sama opravljati varnostne preglede pošiljk, zaprosijo za to pristojni 
organ, ki je trenutno JACL iz organizacijske enote varovanja civilnega letalstva. Pristojni 
organ odloča, ali je podjetje primerno za pridobitev statusa reguliranega agenta. Potrditev 
je odvisna tudi od lokacije. Kot osnova za potrditev statusa reguliranega agenta je 
                                       
71 (2010). UREDBA KOMISIJE (EU) št. 18/2010 z dne 8. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nacionalne programe za nadzor 
kakovosti na področju varovanja civilnega letalstva. 
72 (2010). UREDBA KOMISIJE (EU) št. 18/2010 z dne 8. januarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede specifikacij za nacionalne programe za nadzor 
kakovosti na področju varovanja civilnega letalstva. 
73 (2015). IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi 
podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva. 
74 (2015). IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi 
podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva.  
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varnostni program reguliranega agenta, kjer morajo biti napisani postopki in metode, s 
katerimi bo zagotavljal varnost in so v skladu z vsemi predpisi. Kot osnova je Uredba (ES) 
št. 300/2008 z vsemi izvedbenimi akti, najbolj podrobno pa je regulirani agent opisan v 
Uredbi Komisije (EU) 2015/1998, v točki 6.3. Varnostni program mora biti tudi skladen z 
letalskim varnostnim programom Republike Slovenije, ki ga pripravi in vzdržuje pristojni 
organ. 
Podjetje mora predložiti tudi izjavo o obveznostnih reguliranega agenta, ki je podpisana s 
strani pravnega zastopnika podjetja, ki je glede na funkcijo največkrat tudi generalno 
zadolžen za varovanje v podjetju. Izjava o obveznostih reguliranega agenta je v Dodatku 
6-A Uredbe Komisije (EU) 2015/1998. Z izjavo potrdijo, da so podatki v varnostnem 
programu RA točni, da se bodo izvajali napisani postopki ter da se bodo sledile in uvajale 
spremembe zakonodaje. V kolikor bo prišlo do manjših sprememb pri podatkih podjetja ali 
odgovornih oseb oz. do kakršnihkoli sprememb podatkov v opisu varnostnega programa, 
ki nimajo večjega vpliva na samo delo, bodo le-te spremembe javili najkasneje v 10 
delovnih dneh. V primeru načrtovanja večjih sprememb glede novih procesov, gradnje ali 
spremembe lokacije bo le-te javilo najmanj 15 delovnih dni pred izvedbo. Prav tako 
morajo sodelovati v inšpekcijskih pregledih in omogočati inšpektorju dostop do potrebne 
dokumentacije ter ga obveščati o hujših kršitvah varnosti. Izjava vsebuje tudi 
zagotavljanje ustreznega usposabljanje oseb, ki sodelujejo v postopkih zagotavljanja 
varnosti, in zagotovilo, da bodo v primeru prenehanja poslovanja, prenehanja ukvarjanja z 
zračnim tovorom ali v primeru nezmožnosti izpolnjevanja zahtev zakonodaje ES to javili 
ustreznemu organu (IUK EU 2015/1998, 6.3.1).75 
Pristojni organ, ki je v Sloveniji JACL, preuči varnostni program ter zapisano preveri na 
lokaciji sami, da vidi, če prosilec izvaja zapisano in zagotavlja zahteve iz Uredbe (ES) št. 
300/2008 in njenih izvedbenih aktov. Po uspešnem preverjanju pristojni organ odobri 
status reguliranega agenta ter ga vnese v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige 
(Union database on supply chain security, v nadaljevanju baza podatkov Unije) oziroma 
RAKC database in mu dodeli enotno črkovno-številčno oznako. Z vnosom v bazo podatkov 
Unije je regulirani agent potrjen. Status reguliranega agenta velja v enakem obsegu 
izvajanja v vseh državah članicah (IUK EU 2015/1998, 6.3.1).76 
Regulirani agent mora imeti vsaj eno osebo, ki je odgovorna za vzdrževanje varnostnega 
programa RA in zagotavljanje navedenih varnostnih procesov. Odgovorne osebe so 
navedene v varnostnem programu RA. V primeru spremembe je potrebno obvestiti 
pristojni organ. Vse osebe morajo imeti uspešno opravljana varnostna preverjanja v 
skladu s točko 11.1 Uredbe Komisije (EU) 2015/1998 (IUK EU 2015/1998, 6.3.2.9).77 
                                       
75 (2015). IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi 
podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva. 
76 (2015). IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi 
podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva. 
77 (2015). IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi 
podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva. 
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Veljavnost statusa reguliranega agenta je 5 let, nato ga je potrebno ponovno preveriti z 
inšpekcijskim pregledom v skladu z nacionalnim programom nadzora kakovosti na lokaciji 
RA in v njegovih prostorih, če izpolnjuje vse zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih 
izvedbenih aktov, vključno z revizijo varnostnega programa RA, in status RA ponovno 
potrditi z odločbo. Črkovno-številčna oznaka se za posamezni RA pri podaljšanju ne 
spremeni in ostane enaka. Zaradi tega je prišlo tudi do spremembe s 1. februarjem 2016, 
tako da so pri vseh črkovno-številčnih oznakah RA odstranili zadnje štiri številke, ki so 
pred tem ponazarjale datum potrditve RA. V primeru neizpolnjevanja zahtev za ohranitev 
statusa RA le-tega pristojni organ prekliče in v roku štiriindvajset ur briše iz baze podatkov 
Unije. 
2.7.1.2 Izvajanje varnostnega nadzora reguliranega agenta 
Regulirani agent mora izvajati varnostni nadzor, kot ga navaja v potrjenem varnostnem 
programu RA. Varnostni nadzor vsebuje tudi ustrezen prevzem in obravnavo pošiljk drugih 
reguliranih agentov, znanih pošiljateljev in stalnih pošiljateljev, preverjanje njihovega 
statusa ter istovetnosti oseb, ki dostavljajo pošiljke v njihovem imenu, in njihovega 
ustreznega veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo.  
Regulirani agent zagotavlja izvajanje varnostnega nadzora v skladu s točko 6.2 Uredbe 
Komisije (EU) 2015/1998 ter zagotavljanje varnostnega prostora in segregacije 
skladiščenja varnostno pregledanih in sproščenih pošiljk, namenjenih za letalski promet, 
od varnostno nepregledanih.  
Dostop do prostora, kjer se pošiljke varnostno pregledujejo in hranijo, mora biti zavarovan 
pred nepooblaščenim vmešavanjem in omejen z dostopom samo za pooblaščene osebe, ki 
so bile ustrezno varnostno preverjene in usposobljene v skladu s poglavjem 11 Uredbe 
Komisije (EU) 2015/1998, kar mora regulirani agent zagotavljati. Razlog zavarovanja, 
preverjanja in usposabljanja je, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov.  
2.7.1.3 Dokumentacija varnostno pregledanih pošiljk 
Po uspešno izvedenem varnostnem nadzoru se varnostno pregledanim pošiljkam ali 
uskupinjevanju pošiljk priloži ustrezna dokumentacija, navadno je to letalski tovorni list s 
štampiljko reguliranega agenta ali priložena ločena varnostna izjava, ki morat vsebovati: 
 enotno črkovno-številčno oznako RA, 
 enotno oznako pošiljke oz. številko letalskega tovornega lista, 
 vsebino pošiljke, 
 varnostni status pošiljke (SPX ali SCO ali SHR), 
 razlog izdaje varnostnega statusa: 
 prejeti varnostno preverjeni tovor in pošta od drugega RA ali KC ali AC ali 
 sredstvo ali metoda uporabljenega varnostnega pregleda ali 
 razlogi za izvzetje pošiljke iz varnostnega pregleda, 
 ime osebe, ki je izdala varnostni status, ter datum in čas izdaje, 
 enotno oznako kateregakoli reguliranega agenta, ki je sprejel varnostni status. 
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Regulirani agent letalski tovorni list s štampiljko reguliranega agenta ali ločeno varnostno 
izjavo posreduje skupaj z varnostno pregledanimi pošiljkami in ju tudi hrani za čas trajanja 
leta ali 24 ur, kar je daljše (IUK EU 2015/1998, 6.3.2.6).78 
2.7.2 ZNANI POŠILJATELJ 
Namen znanega pošiljatelja je, da izvozni tovor ali pošta podjetja, ki ima status znanega 
pošiljatelja, ne potrebuje varnostnega pregleda reguliranega agenta. Znani pošiljatelj sam 
izpolnjuje in izvaja varnostne ukrepe, ki jih zahteva Uredba (ES) št. 300/2008, in njene 
izvedbene akte. Zagotoviti mora zadostno raven varovanja za tovor in pošto pred 
nepooblaščenim vmešavanjem na lokaciji, med pakiranjem, skladiščenjem in prevozom, 
skrbeti mora za ustrezno usposobljeno in ozaveščeno osebje iz poglavja 11 Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) 2015/1998. V kolikor so vsi varnostni postopki in nadzori pravilni, 
Regulirani agent ta tovor sprejme kot varen. Če pa varnostni nadzor iz navodil ni bil 
opravljen, mora znani pošiljatelj to javiti reguliranemu agentu, da on opravi varnostni 
nadzor (IUK EU 2015/1998, 6.4.2).79  
Smernice za varnostno ureditev znanih pošiljateljev so zapisane v Dodatku 6-B Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) 2015/1998, kot tudi Dodatek 6-C za oceno izpolnjevanja zahtev, na 
podlagi katerega pristojni organ preveri ustreznost izpolnjevanja zahtev in potrdi znanega 
pošiljatelja na lokaciji, kjer se bo proces izvajal. Dodatek 6-C vsebuje tudi izpolnitev 
potrebnih podatkov in izjavo o obveznostih, ki jo mora podpisati ustrezno odgovorna 
oseba za varnost v podjetju, ki zaprosi za status znanega pošiljatelja. Po potrditvi se 
podjetje vnese v bazo podatkov Unije, dodeli se mu enotno črkovno-številčno oznako. Na 
podlagi te oznake regulirani agenti preverijo veljavnost znanega pošiljatelja v bazi 
podatkov Unije. Veljavnost statusa znanega pošiljatelja je pet let in se lahko nato ustrezno 
podaljša ob ponovnem preverjanju (IUK EU 2015/1998, 6.4.1).80  
2.7.3 STALNI POŠILJATELJ 
Namen stalnega pošiljatelja je podobne narave kot pri znanem pošiljatelju, le da njega 
imenuje regulirani agent. Le-ta mu posreduje navodila iz dodatka 6-D Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) 2015/1998, pridobljena od pristojnega organa. Regulirani agent izvede 
preverjanje o morebitnem stalnem pošiljatelju z namenom pridobitve podatkov o podjetju, 
dejavnosti, kontaktih, matični številki in AEO potrdilu, v kolikor ta obstaja. Stalni pošiljatelj 
mora izpolniti izjavo o obveznostih stalnega pošiljatelja. Regulirani agent vzdržuje bazo 
podatkov Unije, ki je na voljo pristojnemu organu. V kolikor stalni pošiljatelj dve leti ni 
pošiljal tovora ali pošte z letalom, njegova veljavnost preneha. V kolikor varnostni nadzor 
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iz navodil ni bil opravljen, mora stalni pošiljatelj to javiti reguliranemu agentu, da on 
opravi varnostni nadzor (IUK EU 2015/1998, 6.5).81 
2.7.4 VAROVANJE TOVORA IN POŠTE MED PREVOZOM 
Da zagotovimo dejanja nezakonitega vmešavanja, mora biti prevoz od znanih in stalnih 
pošiljateljev k reguliranemu agentu pod varnostnim nadzorom. Pošiljke in vozila morajo 
biti ustrezno zapečatena, da ni mogoč nepooblaščen poseg, brez da bi se to opazilo. Pred 
raztovorom pri reguliranemu agentu je potrebno preveriti ustreznost pečata in 
dokumentacijo prevoznika. V kolikor prevoznik ni regulirani agent, mora izpolniti in 
upoštevati izjavo Dodatka 6-E Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1998. S potrjenim 
prevoznikom morajo biti seznanjeni vsi vpleteni subjekti (IUK EU 2015/1998, 6.6).82 
2.7.5 VAROVANJE IN NADZOR VARNOSTNEGA OBMOČJA 
Varnostna območja, kjer se izvajajo varnostni pregledi tovora in pošte, morajo biti 
nadzorovani z omejenim dostopom. Dostop je lahko omogočen samo osebam, ki so 
ustrezno varnostno preverjene in usposobljene v skladu s poglavjem 11 Uredbe Komisije 
(EU) 2015/1998 in imajo ustrezno dovoljenje za gibanje in identifikacijsko priponko. Način 
izvajanja omejitve dostopa je opisan v posameznih varnostnih programih in potrjen s 
strani JACL. JACL prav tako na podlagi preverjanja potrdi dovoljenje za gibanje (Zlet-
UPB4, 128. člen).83 Še posebej je to določeno za letališča, kjer so območja bolj natančno 
določena: »Javni deli letališča, nadzorovani deli letališča, varnostna območja omejenega 
gibanja, kritični deli varnostnega območja omejenega gibanja in druga varnostno 
pomembna območja letališča« (Zlet-UPB4, 127. člen).84 Nadzor vstopa v varnostna 
območja se lahko nadzira z ročnimi pregledi oseb, z uporabo detektorjev kovin ali telesnih 
skenerjev.  
Območje varnostnih pregledov mora biti čisto, vnos nedovoljenih predmetov mora biti 
onemogočen. Osebje, ki vstopa, je preverjeno z ročno preiskavo, lahko v kombinaciji z 
detektorjem kovin, ter ima ustrezno identifikacijsko priponko. Območja so navadno 
ograjena in pod videonadzorom ter na večjih območjih nadzorovana s patruljami.  
V kolikor je varnostno območje za varnostni pregled določeno samo začasno, ga je 
potrebno pred vstopom oseb in pred pričetkom izvajanja varnostnega pregleda varnostno 
pregledati, da je območje čisto, brez kakršne koli možnosti, da bi se v njem predhodno 
nahajali nedovoljeni predmeti, ki bi se lahko naknadno dali v tovor ali pošto. V kolikor 
tovor po opravljenem varnostnem pregledu zapusti varovano območje, predenj pride do 
letala, ga je potrebno ves čas varovati. 
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2.7.6 PREVOZ TOVORA IN POŠTE IZ TRETJIH DRŽAV 
Za prevoz tovora in pošte iz tretjih držav v EU se uporablja prevoznike zračnega tovora in 
pošte, ki opravljajo operacije v Unijo z letališča tretje države (ACC3). ACC3 prevozniki so 
potrjeni s strani pristojnega organa. Upoštevati morajo Dodatka 6-G in 6-C3 Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) 2015/1998. ACC3 je, z določenimi izjemami, odgovoren za varnostni 
pregled, prevoz, tranzit in raztovor tovora in pošte. ACC3 deluje z reguliranimi agenti 
tretjih držav (RA3) in znanimi pošiljatelji tretjih držav (KC3). Oboji morajo prav tako biti 
ustrezno potrjeni in preverjeni, upoštevati morajo tudi Dodatka 6-C2 in 6-C4 Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) 2015/1998 (IUK EU 2015/1998, 6.885 Njihove funkcije so enake kot 
pri EU subjektih, in sicer da preprečijo vnos nedovoljenih predmetov in nepooblaščen 
dostop v tovor in pošto, ki se prevaža po zraku, le da so locirani izven EU. 
2.7.7 PREVOZ TOVORA IN POŠTE S POTNIŠKIMI LETALIH 
Priložena dokumentacija, ki spremlja varnostno pregledane pošiljke, ima lahko varnostni 
status pošiljke SPX, kar pomeni, da je varno za potniško, tovorno in poštno letalo (IUK EU, 
2015/1998, 6.3.2.6).86 To pomeni, da se pošiljke lahko natovorijo na isto letalo, kjer se 
nahajajo tudi potniki ter njihova prtljaga. V tem primeru predstavljajo pošiljke dodatno 
grožnjo v primeru skritega prepovedanega predmeta v njih. Za ta primer transporta velja 
omeniti, da zakon o letalstvu navaja, da lahko pristojni organ za izvajanje zunanje mejne 
kontrole od letalskega prevoznika zahteva osebne podatke o potnikih, ki bodo prehajali 
ozemlje države članice Evropske unije (Zlet-UPB4, 84.a člen).  
Na tem področju pa prihaja do novele zakona. Evropski parlament je 14. 4. 2016 potrdil 
direktivo o izmenjavi podatkov letalskih potnikov (PNR). Direktiva je bila sprejeta na 
podlagi nedavnih terorističnih napadov v Parizu kot novo orodje za preprečevanje, 
preiskavo in pregon terorističnih dejanj. »Letalski prevozniki bodo z novo zakonodajo 
zavezani, da pristojnim organom držav članic posredujejo podatke o svojih potnikih za lete 
iz tretjih držav v EU in iz Unije v tretje države« (EP, 2016).87 Možnost uporabe bo tudi za 
lete znotraj EU, vendar bodo morale države članice o tem obvestiti Komisijo. Po potrditvi 
zakonodajnega predloga s strani Sveta EU, bodo morale države članice v roku dveh let 
uvesti zakon na nacionalnem nivoju. Za izvajanje bodo ustanovili Enoto za informacije o 
potnikih (EIP), ki bo pod pristojnostjo organov za boj proti terorizmu ali pregonu 
organiziranega kriminala. EIP bo s pooblaščencem za varstvo podatkov pristojna za PNR. 
Imela bo dostop do celotnega nadzora podatkov, ki pa bo moral biti zabeležen, in ne bo 
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smela obdelovati podatkov PNR, ki bi med drugim razkrivali raso, etično poreklo, politično, 
versko ali spolno usmerjenost ter zdravstveno stanje (EP, 2016).88 
2.8 ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE VARNOSTNEGA OSEBJA 
Osebe, ki izvajajo varnostne preglede, nadzor dostopa ali druge varnostne nadzore, 
morajo biti ustrezno varnostno preverjene, usposobljene za izvajanje nalog in ustrezno 
ozaveščene na področju varovanja, predenj se jim izda priponka za dostop do 
varnostnega območja omejenega gibanja (U ES, 300/2008, 11).89 Predenj se osebe 
zaposli za izvajanje varnostnih pregledov, nadzora dostopa in drugih oblik varnostnega 
nadzora na varnostnem območju omejenega gibanja ali drugod, morajo predhodno 
opraviti preverjanje preteklosti. Preverja se identiteta, pretekla petletna kazenska 
evidenca in pretekla petletna zaposlitev z morebitnimi vrzeli. Pomembno je, da se tovrstno 
preverjanje preteklosti opravi, predenj se oseba začne usposabljati na področju varovanja 
(IUK EU, 2015/1998, 11.1).90  
Programi usposabljanja oseb so ločeni glede na vrsto nalog, ki jih oseba opravlja. Vsebino 
programov potrdi pristojni organ. Vsaka oseba, ki opravlja varnostne naloge na 
varnostnem območju omejenega gibanja, mora imeti opravljeno najmanj osnovno 
usposabljanje: 
 »poznavanje predhodnih dejanj nezakonitega vmešavanja v civilnem letalstvu, 
terorističnih dejanj in trenutnih groženj; 
 poznavanje pravnega okvira za varovanje v letalstvu; 
 poznavanje ciljev in organizacije varovanja v letalstvu, vključno z obveznostmi in 
odgovornostmi oseb, ki izvajajo varnostni nadzor; 
 poznavanje postopkov nadzora dostopa; 
 poznavanje sistemov identifikacijskih priponk in izkaznic, ki se uporabljajo na 
letališču; 
 poznavanje postopkov za pozivanje oseb k identifikaciji in okoliščin, v katerih je 
treba osebe pozvati k identifikaciji ali prijaviti;  
 poznavanje postopkov prijave; 
 sposobnost identifikacije prepovedanih predmetov; 
 sposobnost ustreznega odzivanja na incidente v zvezi z varnostjo; 
 znanje o tem, kako lahko vedenje in odzivi ljudi vplivajo na uspešnost na področju 
varovanja; 
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 sposobnost jasne in samozavestne komunikacije« (IUK EU, 2015/1998, 11.2.2).91 
Nato sledijo odvisno o namena zaposlitve še usposabljanja za specifična delovna mesta, ki 
so povezana s tovorom in pošto: 
 varnostni pregledi tovora in pošte, 
 nadzor dostopa in patrulja, 
 varnostni nadzor tovora in pošte, 
 nadzornik,  
 vodenje varovanja (IUK EU, 2015/1998, 11.2).92 
Izvaja se uvodno in periodično usposabljanje, ki je odvisno od posameznega, specifičnega 
usposabljanja. Možno je tudi vzajemno priznavanje usposabljanja, v kolikor je bilo 
pridobljeno v državi članici (IUK EU, 2015/1998, 11.3, 11.7).93  
2.9 SREDSTVA ALI METODE VARNOSTNIH PREGLEDOV TER 
VARNOSTNA OPREMA 
Pri varnostnem pregledu pošiljk se uporabi sredstvo ali metoda, s katero se najverjetneje 
odkrijejo skriti prepovedani predmeti v pošiljki. Odobrene metode v sladu z Dodatkom 6-J 
Uredbe Komisije (EU) 2015/1998 in dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije 
C(2015) 8005 so: ročna preiskava, rentgenski aparat, sistemi za odkrivanje eksplozivov, 
psi za odkrivanje eksplozivov, naprave za zaznavanje sledi eksplozivov, vizualni pregled in 
detektor kovin. Točni postopki in določbe so zaupne narave in so tudi zato navedeni v 
ločenem skritem sklepu Komisije.  
Dokler pregledovalec ni ustrezno prepričan, da v pošiljki ni prepovedanih predmetov, 
pošiljke ne sme varnostno sprostiti, ampak jo zavrne ali pa ponovno pregleda s katerokoli 
metodo, ki mu je na voljo. Pregledovalec si lahko z rentgenskim aparatom ali sistemi za 
odkrivanje eksploziva neprekinjen tok slik ogleduje največ 20 minut. Nadaljuje lahko po 
najmanj desetminutni prekinitvi (IUK EU 2015/1998, 6.2.1.5).94 
Možne so tudi določene izjeme, ki so pod določenimi pogoji izvzete iz varnostnih 
pregledov. Te izjeme so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 (IUK EU 
2015/1998, 6.2.2).95 
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2.9.1 ROČNA PREISKAVA 
»Ročna preiskava obsega temeljit ročni pregled izbranih območij, vključno z vsebino, s 
katerim se ustrezno zagotovi, da na teh ni prepovedanih predmetov« (IUK EU 2015/1998, 
1.4.3.1).96 Ročna preiskava paketa je najbolj preprosta in cenovno ugodna metoda 
varnostnega pregleda. Je realna in zanesljiva, saj je vsa vsebina fizično vidna in otipljiva, 
kar omogoča nedvoumno oceno vseh enostavnih stvari. V primeru predmetov zaprtega 
tipa in elektronskih predmetov pa ni primerna in je potrebna kombinacija z drugimi 
metodami in sredstvi. Hkrati pa je tudi zamudna in v primeru varnostnega pregleda več 
paketov neprimerna za kratek časovni okvir pregleda ter tudi manj varna za samega 
pregledovalca.  
2.9.2 RENTGENSKI APARAT 
Rentgenski aparat je eden od pogostejših sredstev varnostnega pregledovanja tovora. 
Prednosti pri uporabi so predvsem v hitrosti, kvaliteti, varnosti osebja ter možnosti videnja 
zaprtih komponent in ločevanja organskih in anorganskih snovi. Slaba stran je višja cena, 
vidnost težko presvetljivih materialov, kot je npr. svinec, ali več naloženih drugih kovinskih 
predmetov pa je omejena. Na višjo ceno vplivata nakup rentgenske naprave in redno 
izobraževanje rentgenskih operaterjev (UIT, 2014). Na tržišču je na voljo več različnih 
tipov rentgenskih aparatov, ki se razlikujejo predvsem po velikosti in številu generatorjev. 
Velikost rentgenskega aparata je odvisna od velikosti tunela, ki je odvisen od potreb 
varnostnega pregledovanja subjekta. Število generatorjev pa igra vlogo pri hkratnem 
prikazu slike predmeta iz enega ali dveh kotov (UPS, 2015).97 
Slika 7: Rentgenski aparat HI-SCAN 100100V 
 
Vir: Direct Industry (2016)98 
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2.9.3 SISTEMI ZA ODKRIVANJE EKSPLOZIVA 
Sistemi za odrivanje eksploziva ali EDS (Explosive Detection System) so nadgradnja 
rentgenskih aparatov in imajo dvojno funkcijo. Poleg osnovnega varnostnega 
pregledovanja imajo še dodatno zmožnost detekcije eksploziva. Naprava naredi na stotine 
rentgenskih slik paketa, s čimer ustvari tridimenzionalni pogled vsebine in relativno 
vsebino, na podlagi tega pa je mogoče prepoznati elemente eksploziva. Je večnamenski, 
vendar počasnejši (Xbis, 2016).99 
2.9.4 PSI ZA ODKRIVANJE EKSPLOZIVA 
Psi za odkrivanje eksploziva ali EDD (Explosive Detection Dogs) so ena od bolj učinkovitih 
in enostavnih sredstev za odkrivanje eksploziva. Psi zaznavajo morebitno prisotnost 
eksploziva v tovoru, ki je bil izločen iz primarnih varnostnih preverjanj, navadno 
rentgenskih aparatov, zaradi prekomerne gostote. Zaradi bolj izrazitega vonja se lahko v 
posamezni zunanji embalaži naredi manjšo luknjico, kar omogoča psu močnejše vonjanje 
vsebine (DN, 2016).100 
Slika 8: Explosive Detection Dogs (EDD) 
 
Vir: DiagNose (2016)101 
2.9.5 NAPRAVE ZA ZAZNAVANJE SLEDI EKSPLOZIVOV 
Naprave za odkrivanje sledi eksplozivov ali ETD (Explosive Trace Detection) so še ena od 
možnosti, ki omogočajo odkrivanje eksploziva v tovoru in pošti. Ima možnost detekcije 
hlapov in mikroskopskih trdih delcev eksploziva. Hlapi nastanejo ob predelovanju tekočega 
ali trdega eksploziva in se ob kroženju zraka pri pakiranju nanašajo na in v embalažo. Trdi 
delci pa se prenašajo z neposrednim stikom. ETD deluje na način vzetja brisov iz 
posameznih delov tovora in pošte ter testiranja le-teh v napravi. Naprava vsebuje zbirko 
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znanih vzorcev eksplozivov, na podlagi katerih določi, ali je na brisu, vzetem iz paketa, 
sled eksploziva. Naprava je izredno občutljiva in lahko povzroča tudi lažne alarme (RPT, 
2016).102 
2.9.6 DETEKTOR KOVIN 
Detektor kovin se ne uporablja za preverjanje tovora in pošte, vendar se uporablja za 
preverjanje osebe, ki vstopa na varnostno območje omejenega gibanja, kjer se izvajajo 
varnostni pregledi tovora in pošte. Varovano območje mora biti nadzirano, da vanj ni 
mogoč vnos nedovoljenih predmetov. Detektor kovin opozarja na kovinske predmete v 
določenem območju na osebi (IUK EU 2015/1998, 12.1).103 Najbolj pogosti napravi za 
pregled oseb, ki vstopajo v območje omejenega gibanja, sta varnostna vrata za detekcijo 
kovin in ročni detektor kovin.  
Varnostna vrata so postavljena na vstopni točki in ob prehodu osebe najdejo majhne 
kovinske predmete ter določijo točko nahajanja na osebi. Ima možnost nastavitve za 
ločevanje med različnimi vrstami kovin in tudi predmeti, ki so za določeno varnostno 
območje pomembnejši, npr. mobilni telefoni, noži, baterije, orožje itd. Ročni detektorji 
kovin pa so namenjeni za ročno preverjanje oseb od glave do pete, kjer se detektor ob 
prehodu določenega dela telesa odzove na kovine z različnimi piski in vibracijami. Uporaba 
enega ali drugega je odvisna od velikosti sistema varovanja, vsekakor pa je razlika v 
hitrosti, učinkovitosti in ceni, kjer varnostna vrata prednjačijo (UPS, 2016).104  
2.10 IMPROVIZIRANE NAPRAVE IN GROŽNJE 
Glavna naloga rentgenskih operaterjev pri tovoru in pošti je, da iščejo nastavljene 
improvizirane eksplozivne naprave (IED) in improvizirane zažigalne naprave (IID). Namen 
terorističnih skupin in posameznikov je skriti improvizirano eksplozivno ali zažigalno 
napravo med tovor in pošto, tako da bo čim bolj zamaskirana. IED in IID vgrajujejo v 
razne elektronske naprave, računalniške komponente, tiskalnike ipd., kjer lahko zakrijejo 
sledi posameznih sestavnih delov naprav, ali pod težko presvetljive materiale z večjo 
gostoto, kot je npr. svinec. Namen IED in IID je, da povzročijo eksplozijo ali vžig na letalu 
v določenem trenutku ter s tem povzročijo njegovo uničenje. Uničenje se lahko zgodi v 
zraku ali na tleh. Poleg teh dveh naprav je za letalo lahko usodno tudi nevarno blago 
(DG), ki lahko ob nepravilnem ravnanju, ločevanju in neupoštevanju prekomerne količine 
prav tako povzroči požar. Nevarno blago je sicer pod določenimi pogoji in pri za to 
certificiranih letalskih transportnih podjetjih dovoljeno, vendar omejeno in z ustrezno 
označitvijo. Teroristične skupine se sicer navadno ne poslužujejo tega načina, ker ni tako 
zanesljiv in uničujoč kot IED in IID, vendar so ob zakritju pošiljanja le-teh ter ob pravi 
kombinaciji prav tako grožnja za civilno letalstvo pri tovoru in pošti. 
                                       
102 RPT. (25.07.2016). Renful Premier Technologies. Pridobljeno iz: http://www.x-
rayscreener.co.uk/?xray=trace-detectors 
103 (2015). IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi 
podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva. 
104 UPS. (2016). Europe Region Secuirty Training Module, Metal Detection. 
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2.10.1 IMPROVIZIRANA EKSPLOZIVNA NAPRAVA (IED) 
Drugače povedano je to amaterska ali doma narejena bomba z efektom eksplozije. Je 
najbolj pogosto uporabljena naprava za uničevanje. Eksploziv je ob združitvi vseh 
poglavitnih delov izredno uničujoč. Sestavni deli improvizirane eksplozivne naprave (IED) 
so: 
 vir napajanja, ki je lahko v obliki baterije ali akumulatorja, 
 sprožilec ali stikalo, ki napravo sproži, 
 detonator ali inticiator, ki spodbudi sprožitev zadostne energije v eksploziv, 
 eksploziv, ki povzroči eksplozijo.  
Slika 9: Sestavni deli IED 
 
Vir: Department of Homeland Security's (2016)105 
IED je lahko nastavljen časovno, na daljavo, lahko se sproži ob določenih spremembah 
(npr. tlaku) ali pa ob morebitnem posegu vanj (npr. pri ročni preiskavi tovora). Dodatno 
so lahko v sklop paketa dodani še razni kovinski ostri predmeti, ki ob eksploziji povzročijo 
dodatno škodo. IED je težje dostopna, saj je za njeno izdelavo potreben eksploziv 
(Freudenrich, 2016).106 
Poznamo več vrst eksplozivov. Ločijo se predvsem po moči, učinku in občutljivosti. Nekaj 
bolj poznanih: 
 TNT − najbolj znan, najpogosteje uporabljen in neobčutljiv. Je mera za primerjavo 
moči drugih eksplozivov; 
                                       
105 DHS. (26.07.2016). Department of Homeland Security's. Pridobljeno iz: 
https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/170e63337bebca0287c1aaf3509af6d2_IEDExplosiveE
ffectsFundamentals.pdf 
106 Freudenrich, C. (26.07.2016). How Stuff Works. Pridobljeno iz: 
http://science.howstuffworks.com/ied1.htm 
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 črni smodnik − eden najstarejših eksplozivov. Ni močan, a je zaradi enostavnih 
snovi izdelava enostavna; 
 PETN − zelo močan, stabilen in dokaj neobčutljiv, razen na udarce. Primeren za 
rezanje in oblikovanje; 
 RDX − 150 % moči TNT in eden najmočnejših eksplozivov ter je deloma občutljiv. 
S primesjo drugih eksplozivov dobimo poznan plastični eksploziv C-4; 
 nitroglicerin − tekoč, izredno močan, nevaren in zelo občutljiv, tudi že na tresenje;  
 amonijev nitrat − 40 % moči TNT. Je zelo neobčutljiv in potrebuje močan 
detonator; 
 aceton peroksid − dostopne sestavine, močan, izredno občutljiv in nepredvidljiv 
(PR, 2007).107 
2.10.2 IMPROVIZIRANA ZAŽIGALNA NAPRAVA (IID) 
Prav tako kot IED je tudi IID amaterska, doma narejena bomba z razliko v učinku. Njen 
namen je povzročitev uničenja z močno vročino in zažigom. Razlikuje se v dveh sestavnih 
delih. Sestavni deli improvizirane zažigalne naprave (IID) so: 
 vir napajanja, ki je lahko v obliki baterije ali akumulatorja, 
 sprožilec ali stikalo, ki napravo sproži, 
 vžigalna naprava, ki sproži toliko toplote, da vžge zažigalno oz. vnetljivo snov (npr. 
žarnica), 
 zažigalna snov (npr. gorivo). 
IID je lažje dostopna, ker so vse njene sestavine dosegljive v običajnih trgovinah. Tudi 
njena izdelava je precej cenejša (DHS, 2010).108  
2.10.3 NEVARNO BLAGO (DG) 
Nevarno blago so snovi ali predmeti, ki so nevarni za zdravje ljudi, stvari in okolja. 
Predpisano in razvrščeno je v skladi s predpisi ICAO in Annex-a 18 iz Čikaške konvencije. 
Transportno podjetje mora imeti ustrezna dovoljenja za prevoz nevarnega blaga, tako 
njihovi zaposleni kot tudi pošiljatelji sami pa morajo biti ustrezno usposobljeni. Nevarno 
blago v pošiljki prepoznamo po oznaki UN in nalepki tako imenovane diamantne oblike. 
Ločimo jih v devet kategorij: 
 eksplozivi, 
 plini, 
 vnetljive tekočine, 
 vnetljive trde snovi, 
 oksidacijske snovi, 
 strupene in infekcijske snovi, 
                                       
107 PR. (07.01.2007). Pirotehnični raj. Pridobljeno iz: http://old.piroraj.org/eksplozivi.html 
108 DHS. (16.03.2010). Department of homeland security's. Pridobljeno iz: 
https://info.publicintelligence.net/DHS-IncendiaryDevices.pdf 
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 radioaktiven material, 
 koroziven material, 
 ostale raznovrstne nevarne snovi. 
Slika 10: Nalepka za vnetljive tekočine UN1263 
 
Vir: Seton (2016)109 
Posamezne nevarne snovi in materiali imajo omejitve, v kolikšnem številu in v kakšni teži 
so lahko naloženi na letalo. Prav tako morajo biti paketi z različnim nevarnim blagom 
ustrezno ločeni med sabo. Vse točne omejitve in predpisi so opredeljeni v IATA Dangerous 
Goods Regulations navodilih, ki so redno posodobljena (UIMDG, 2009).110 
2.10.4 POROČANJE IN ODZIV NA GROŽNJE 
Pomembno je, da morebitno grožnjo prepoznamo in se znamo na njo ustrezno odzvati. V 
ta namen so postavljeni določeni postopki, kako naj bi posameznik reagiral. Iz naslova 
varovanja civilnega letalstva je poznavanje teh postopkov ključnega pomena tudi na 
letališčih, pri reguliranih agentih ter letalskih prevoznikih. Postopki se nekoliko razlikujejo 
glede na vrsto grožnje, vendar je v vsakem primeru potrebno ostati zbran, obvestiti 
ustrezne organe in kontakte organizacije ter izprazniti in zavarovati območje, kjer se 
grožnja nahaja. Grožnja je lahko najdba improvizirane naprave v tovoru ali pošti, 
nenavadno ali sumljivo vedenje nepoznanih oseb ali zapuščeni nepoznani predmeti 
(Matelič, 2015).111  
Pogosto so grožnje tudi najavljene oz. sporočene preko telefona. Pri prejemu takega klica 
je pomembno, da si zabeležimo čim več detajlov. Organizacije, ki so podvržene tem 
klicem, imajo navadno pripravljena navodila ali seznam, ki posamezniku olajšajo beleženje 
                                       
109 SE. (01.08.2016). Seton. Pridobljeno iz: http://www.seton.com/proper-shipping-name-labels-
flammable-liquid-paint-64492.html 
110 UPS. (2009). UPS internal training material for Dangerous Goods IATA Catergory 8.  
111 Matelič, T. (2015). Varnostna okrožnica št. 134. Brnik: Aerodrom Ljubljana. 
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detajlov klicatelja, med drugim značilnost glasu, govorice, naglasa, izražanja, jezika in 
zvokov iz ozadja. V kolikor se vzpostavi možnost komunikacije s klicateljem, se izpostavijo 
vprašanja, kje je bomba, kdaj bo eksplodirala in kako je videti, zakaj to počne in kdo je 
(Matelič, 2015).112 
                                       
112 Matelič, T. (2015). Varnostna okrožnica št. 134. Brnik: Aerodrom Ljubljana. 
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3 ZAKLJUČEK 
V kolikor podjetja želijo priti na mednarodni, trg se morajo posluževati transporta. 
Dandanes so zahteve kupcev po hitrosti in kvaliteti velike in letalski transport temu lahko 
zadosti. Narašča pa tudi lagodno nakupovanja cenejših proizvodov iz drugih koncev sveta 
preko spleta. Vse to pomeni porast letalskega tovornega prometa, s tem pa se večajo tudi 
možnosti udejstvovanja terorističnih organizacij. Opisani pretekli in nedavni dogodki 
pričajo, da je temu tako. Tovorna letala sicer niso tako priljubljena točka napadov kot 
potniška, vendar so velika globalna podjetja, ki so nekakšen simbol za državnega 
paradnega konja, kot so npr. za Ameriko UPS in FEDEX, za Nemčijo DHL, za Nizozemsko 
TNT ipd., za dejanja teroristične organizacije velika reklama, s katero dobijo odmevnost, 
njihova prepričanja pa so slišana. Tovorno letalo lahko izberejo tudi, ker jim omogoča 
dostavo paketa z IED v specifično ustanovo z zamikom detonacije. Dejstvo je tudi, da 
sovražnik ni več na drugi strani meje, ampak med nami in poudarek na pozornosti 
notranjih groženj bo vsekakor potreben. Stalno izpopolnjevanje nadzora in varovanje 
civilnega letalstva pred dejanjem nezakonitega vmešavanja iz naslova tovora in pošte sta 
zato nujno potrebna.  
Teroristične organizacije iščejo varnostne luknje z namenom oškodovanja države in 
družbe zaradi drugačnega prepričanja. Rizični nivo države se dvigne, potrebe po vojski in 
orožju so večje, zahteve po varnosti v udeleženih podjetjih, kot so letališča in transportna 
podjetja, naraste, s tem tudi stroški, turizem in gospodarstvo pa padeta in s tem padejo 
prihodki države. Takojšnji namen teroristov je sicer imeti čim večji efekt s čim več žrtvami 
in s tem medijsko pozornostjo, vendar so prave posledice vidne šele kasneje. Njihov 
osnovni namen je povzročiti strah, nezaupanje in jezo, ki sprožijo velik ekonomski efekt 
na več držav, svet, saj morajo vlagati denar v rešitve, da zapolnijo varnostne luknje, 
izboljšajo varnostne procese, investirati morajo v nakup nove tehnične opreme in v več 
varnostnega osebja. Več pa je namenjene tudi pozornosti dotičnim terorističnim 
organizacijam, kar jim daje moč, medijsko pozornost in s tem nove privržence. Če 
nekoliko špekuliramo, se lahko zaradi tega proračun držav, ki so na udaru teroristov, 
prerazporedi iz drugih manj profitnih področij, kot so npr. šolstvo, zdravstvo in kultura, v 
obrambo in varnostno področje, kar lahko na dolgi rok pomeni slabšanje pogojev za ljudi, 
saj bodo trenutno brezplačne storitve v prihodnosti postale plačljive.  
Z v diplomskem delu predstavljenimi veljavnimi zakoni, predpisi, uredbami, konvencijami, 
organizacijami, z upoštevanjem in izvajanjem le-teh v posameznih podjetjih, ki so 
vključena v tovorni letalski promet in so pod nadzorom JACL, se vzpostavlja višji nivo 
varnosti predvsem pri vseh kritičnih točkah. JACL, regulirani agenti, znani in stalni 
pošiljatelji pa so s sledenjem in upoštevanjem varnostnih postopkov ter predpisov steber 
varnostne politike v letalskem prometu na lokalni ravni. Določeni varnostni standardi z 
letalskim varnostnim programom in pridobivanjem statusov reguliranih agentov ter znanih 
in stalnih pošiljateljev vršijo visoko stopnjo varnosti. Pomembno je, da je Slovenija del 
Evrope, saj ima s tem podporo in pomoč mednarodnih organizacij, od katerih dobiva 
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usmeritve in nenazadnje tudi nadzor, kar pripomore k odpravljanju napak in 
izpopolnjevanju sistema varnosti. 
Tudi ustrezna usposobljenost, seznanjanje s spremembami, vodenje in striktnost so 
pomembni dejavniki pri zagotavljanju ustreznega nivoja varnosti. Ustrezna usposobljenost 
pomeni, da ima oseba, ki je vpletena v sistem varovanja, čisto preteklost in ima 
pridobljeno potrebno ozaveščanje iz preteklih dejanj in trenutnih groženj ter znanja na 
področju dela. Metode usposabljanja in nivoji usposobljenosti se po Evropi razlikujejo in tu 
Slovenija zaradi majhnega trga nekoliko zaostaja. Deljenje znanja iz tujine, več 
usposobljenega strokovnega osebja in zdrava konkurenca bi ta nivo utegnile dvigniti. V 
področje dela varnostnega osebja spada tudi različna varnostna oprema, ki jo morajo 
znati strokovno uporabljati. Pravilna in namenska uporaba varnostne opreme je 
varnostnemu osebju v veliko pomoč, saj so z njo varnostni pregledi in nadzori zanesljivejši 
in hitrejši.  
Nenazadnje terorizem vendarle mogoče ni vprašanje izražanje nasilja zaradi drugačnega 
prepričanja in razmišljanja, mogoče je le način enormnega zaslužka raznih lobistov iz 
področja orožarskih poslov, tehnične varnostne opreme in nenazadnje svetovalcev, ki 
ustvarjajo nove metode in postopke varovanja, in seveda tudi nove luknje. Po analogiji 
dobro znanega vprašanja kaj je bilo prej, kokoš ali jajce, se lahko tudi mi vprašamo: 
terorizem ali teorija zarote? 
Ne glede na razna ugibanja in špekulacije se morajo države in varnostne organizacije na 
vsak napad varnosti odzvati ter zagotoviti družbi občutek varnosti. Kljub vsemu lahko 
najdemo tudi pozitivno stvar, saj se z novimi varnostnimi zahtevami odpira veliko novih 
zaposlitvenih priložnosti in delovnih mest, škoda le, da so tako pomembna delovna mesta, 
kot je varovanje, ena najslabše plačanih delovnih mest, vsaj za tiste, ki so na dnu 
hierarhične lestvice v varnostnih podjetjih. Na nezadovoljstvo glede plačila ter tudi 
delovnih ur in razmer so nedolgo nazaj v medijih opozorili prav RTG operaterji/ke in 
varnostniki/ce varnostnega podjetja, ki deluje na nacionalnem letališču. A vendarle so to 
tisti, ki fizično z varnostnimi pregledi in varovanjem izvajajo preprečitev dejanj 
nezakonitega vmešavanja. 
V diplomskem delu sem iz širokega področja zbral in krajše ter nekoliko bolj laično 
predstavil organiziranost varnostnega sistema varovanja civilnega letalstva pred dejanji 
nezakonitega vmešavanja pri tovoru in pošti. Področje je sicer zelo specifično in malo 
poznano splošni javnosti. Hkrati je široko regulirano z mnogimi uredbami, ki se prepletajo 
ter se stalno spreminjajo in dopolnjujejo. Večjo pozornost širše javnosti so vzbudili šele 
nedavni napadi po Evropi. Prejšnja miselnost, da smo nekako imuni in se nam to ne more 
zgoditi, počasi bledi, vendar pa v Sloveniji še ni čutiti nekega večjega strahu. Pomembno 
je, da se kažemo močni, strokovni in striktni pri izvajanju preprečitev dejanj nezakonitega 
vmešavanja, saj s tem odbijamo lahkomiselne teroriste drugam, kjer države temu mogoče 
še ne dajejo večjega poudarka. Nenazadnje pa je vprašanje tudi, kje je meja strahu pred 
terorizmom in ali bomo zato spremenili svoj način življenja, prenehali potovati, se družiti 
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na skupinskih prireditvah, športnih prireditvah, plažah? Kakšna je realnost, da smo tarča 
terorizma? Smo le opazovalci, ki živimo v strahu, kar je eden od namenov teroristov? 
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